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tiedeurs, et de mes dissipations, au mileu desquelles j'ay ecrit tout cecy: rnais a qui
les raconteray-je, a vous sans doute qui etant mon createur, sondez mon creur et rnes
reins et qui en connoissez mieux que moy les secrets replis. Vous m'avez arrachéz,
Seigneur, la malice, de contrarier, de disputer et de m'attacher a mon propre esprit:
rnais vous ri'avez pas encore dissipéz I'ignoranee natureIle de ma condition qui apu
sans le vouloir rneler le faux avec le vray. Je deteste donc celuy la pour ernbrasser
celuy cy dans tout l'attachement possible a votre verité, que vous avez daignez me
manifester dans la doctrine de <cette> votre! Eglise sainte une catholique et aposto-
lique. Vous savez, Seigneur, que je ne recherche point les choses sublirnes, et que je
ne veux pas m'elever au dessus de rnoy merne. enfin que parce quej'ay ecritje ne
pretendt pas enseigner [1l9r:]2 les autres; mais que je l'ay ecrit dans la meditation
pour la nourriture de ma foy et pour la eonfirmation interieure de la verité dans rnon
creur, et que je eonserve ces ecrits, afin que l'honneur et la gloire de ce qu'il y a de
bon soit rendu a vous seuI, 6 rnon Dieu, dans tous les siecles des siecles, ainsi soit il.
ÉTUDES
RÁKÓCZI, AUTEUR DES MÉDITA TIONS
LES CONOITIONS OE LA COMPOSITION
I votre: en surcharge sur <cette»
2 Sur la derniere page, au-dessus du numérc //9. on lit un 237 ray é, cc qui correspondruit au double
du chiífre, done les rcctos et versos comprés ensemble. mais qui n'était pas marquéjusquici!
Au printemps 1717, en écrivant le premier volume de ses Confessiens Rákóczi a enrichi son
ceuvre littéraire d'un genre nouveau: de la méditation religieuse.' On peut trouver de courts détails
méditatifs dans la partie terminée plus tőt de ce premier volume, mais ce n'est qu'a cette période
que la méditation apparait sous forme autonome, ayant un titre particulier. L'inspiration augusti-
nienne des Meditationes in forma soliloquiorum de mysterio reparationis naturai humana! per
Adam corruptai écrites en 1716 est claire, leurs coulisses biographiques sont connues. En aoüt 1715,
Rákóczi s'est retiré dans le eloltré des Camaldules a Grosbois. L'apparition du diplomate du prince,
la rencontre secrete avec lui et l'invitation de Rákóczi en Turquie l'ont incité, en 1717, aprendre
une décision importante. Par la suite, Rákóczi reprend la méditation plus d'un an et demi apres, a la
fin de 1718, en écrivant le second volume des Confessiens continuées a la suite de la tournure
défavorable de l' opération en Turquie. Les censeurs chargés de l' affaire ont séverernent critiqué les
méditations dont on ne connaít aujourd'hui que le titre (Soliloquia informa meditationum adventus
Domini diebus) et qui avaient été présentées au vicaire apostolique de Naples en février 1719, et ils
ont démontré les erreurs théologiques de l'auteur.' A la fin de cette rnérne année, parallelement a
I'achevement de 3e volume des Confessions, dans lequel, au détriment du caractere confessionnel,
la voi x méditative est accrue," Rákóczi a composé une nouvelle méditation nourrie «de la rnisere
extérieure et intérieure» de sa situation. (In nocte nativitatis Domini meditatio informa soliloquio-
rum super evangelium Luc. secundum). 4
Ensuite Rákóczi a abandonné cette sorte de création littéraire pour plus d'un an et, pendant ce
temps-la, d'un genre occasionnel, la méditation est devenue genre des oeuvres autonomes. Les
éléments décisifs de l'année 1720 sont les suivants: l'installation des proscrits a Rodostó; la forma-
tion de la cour et de l'atelier littéraire au mérne endroit; l'aménagement de la chapelle; l'activité
diplomatique de Rákóczi accompagnée d'une attente accrue; sa nostalgie pour la France et l'arrivée
1 Remerciements a Lajos Hopp. István JELENITSet Béla KÖPEczl.de leur assistance a la mise en état
de cette étude.
2 VIZKELETY.András: II. Rákóczi Ferenc elmélkedéseirdl készült egyházi cenzori jelentések [Rap-
ports censoriaux ecclésiastiques sur les méditations de Francois II Rákóczi]. Irodalomtörténeti
Közlemények (par la suite: ItK) 65 (1961) pp. 204-216.
3 REISINGER,János: Rákóczi Vallomásainak műfaji kérdései. [Les aspects dé genre des Confessions
de Rákóczi.] In: A Rákóczi emlékév diákpályázatán díjnyertes tanulmányok [Études couronnées
du concours estudiantin de l'année commémoriale de Rákóczi]. Publié par Kálmán Kovxcs.
Budapest, 1977. pp. 66--69., ici p. 71. Cf. Vilmos GYENIS:Az irodalmi hagyomány nemzetfelfo-
gásának kifejezése Rákóczi Vallomásaiban [L'Interpretation de la nation par la tradition
littéraire dans les Confessions de Rákóczi]. In: Rákóczi-tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc
sziiletésének: 300. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak el/iadásai. [Dans:
Études de Rákóczi. Conférences de la session scientifique pour le 30r/"" anniversaire de
naissance de Francois Il. Rákáczi.] Publ. István SINKOVICS,Vilmos GYENIS.Budapest, 1978. pp.
67-105.
4 Principis Francisci Il. Rákóczi Confessiones et Aspirationes principis christiani. E codice
Bibliotheca: Nationalis Parisiensis ed. Commissio fontium historia: patria: Acadernire Scientia-
rum Hungarica. Budapest, 1876. pp. 78-91, 92-102. Ferenc RÁKÓCZI:Vallomások- Emlékiratok
[Confessions - Mémoires]. Trad. Erika SZEPESetIstván VAS.Publ. et épilogue fait par Lajos HoPP.
Budapest, 1979. pp. 107-125, 719-731. (Magyar Remekírók)
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a Rodostó de László Bercsényi. La phase la plus importante de ces coulisses biographiques et
politiques est la reconnaissance par Rákóczi, vers la fin de l'année, du fait qu'il ne peut pas compter
sur l'accomplissement des promesses turques et francaises.i Cette déception l'a amen é il une crise
intérieure fondamentale, ainsi, au printemps de I'année suivante il retourne au genre caractéristique
des situations de crise: a la méditation. Le tournant dans l'histoire des proscrits, de I'année J720, est
signalé aussi, indirectement, par le fait - indiqué par Lajos Hopp - qu'á partir de 1721 les lettres de
Mikes deviennent de plus en plus rares, par contre les remarques concernant le temps qui passe
lentement, se rnultiplient."
Rákóczi s'est mis a composer sa nouvelle série de méditations pendant le Careme de 172J, plus
exactement le J4 mars, sur les cing premiers livres de l' Ancien Testament (Méditations sousforme
de conversations solitaires sur I'Ecriture Suintej.' L'auteur a écrit ses Méditations qui passent en
revue, tour il tour, les livres bibliques et leurs différents chapitres, en effectuant un travail continu
et régulier; les méditations sur l' Exode, illes a terminées le 17 septembre de cette mérne année. Les
méditations sur le Deutéronome, il a commencé a les écrire les mercredi des Cendres, 18 février
1722 et, quelques jours avant le 27 mars (son 46éme anniversaire) il était déja en train de méditer sur
le 8émechapitre. On ne cormait pas le moment précis de l'achevement des Méditations sur les cinq
premiers livres de l' Ancien Testament mais, - prenant pour base son rythme de travail précédent-
on peut le supposer vers le milieu ou le second semestre de I'année. Au début de I'année suivante il
a commencé une nouvelle série sous le titre: Méditations de l'année 1723 portant sur différents
sujets." Le 18 février il travaillait déja sur la e méditation, pour la féte de la Transfiguration du
Seigneur, tandis que le 6 aoüt - sur le dernier, 26~memorceau de la série. La série entiere, ill'aura
terminée vers la fin de I'année. A la méme époque, et, en partie parallelement aux méditations,
Rákóczi travaillait également sur d' autres ceuvres: en 1722 il a composé l' ceuvre intitulée Réflexions
sur les principes de la vie civile et de la politesse d'un chrétien, ensuite il a commencé son Traité
de la puissance et, entre-ternps, il a terminé la rédaction de ses Aspirations.' Dans le texte des
Méditations bibliques et des Méditations de l'année 1723 il y a tres peu d'allusions aux conditions
extérieures de la naissance de ces ceuvres, Dans I'introduction des méditations sur la Genese. il
réagit a la censure concernant ses méditations antérieures et il avoue que c' était la cause de son
silence de plus d'un an. JO L'influence de la censure est il remarquer déja dans les parties des
Confessions qui ont été composées apres la eritique: Rákóczi n'utilise plus la voi x issue des souve-
nirs directs et personnels, son style s' est quelque peu refreiné, et a perdu sa couleur. II Au rnéme
endroit il raconte encore qu'il est torturé par le doute concernant ses ceuvres déja écrites et encore a
écrire. II ressent le manque de I'aide des conseillers et des chefs et affirme que tout ce qu'il dit, est
adressé a Dieu seuI. La seconde moitié de cette affirmation est un des therries répétitifs des médita-
tions.12 Ces dernieres remarques amenént déja dans le do mai ne des motifs intérieurs et, d'une part,
elles servent l' autoprotection de l' auteur et la sécurité du manuserit et de l' eeuvre, d' autre part, elles
peuvent étre prises pour des techniques littéraires.
Au fond, en se mettant au travail, Rákóczi devait avoir grande confiance en soi, dans laquelle, 11
cöté de I'inspiration, pour lJ plupart, intérieure on peut découvrir, indirectement, l' intention de
5 KÖPEczl. Béla: A bujdosó Rákóczi. [Rákóczi, dans l'émigration]. Budapest, 1991. pp. 334-345.
6 Mixss.Kelernen: Törökországi levelekés misszilis levelek [Lettres de Turquie et missives]. Publié
par Lajos Hopp. Mikes Kelemen Összes Müvet (par la suite MÖM) I. Budapest, 1966. p. 498.
7 Meditationes in forma soliloquiorum super Scripturam Sacram. Meditationes super Genesim.
[. . .] super Exodum. [ .. .] super Leviticum. [. .. } super librum Numeri. [. .. } super librum Deute-
ronomii. Troyes, Bibliotheque Municipale, Mss. lat. 2146.
8 Meditationes Anni 1723. Troyes, Bibliothéque Municipale, Mss. lat. 2145.
9 Il. Rákóczi Ferenc Politikai és erkiilcsi végrendelete [Testament politique et moral de Francois
Il. Rákóczi}. Trad. par Nándor SZÁVAI.Ilona Kovxcs, Étude et notes par Béla KÖPECZI.Texte latin
soigné par István BORZSÁK.Texte francais soigné par Ilona Kovxcs, Budapest, 1984. Archivum
Rákáczianum (par la suite: AR) Ill/Ill. pp. 490-491. Hopp, Lajos: Egy keresztény fejedelem
fohászai [Aspirations d' un prince chrétien]. ItK 94 (1990) pp. 613-628.
10 ZoLNAI.Béla: A janzenista Rákóczi [Rákóczi, le janséniste]. (Széphalom) Szeged, 1927. p. J7.
II VIZKELETY:Op. cit. p. 206.
12 Comme par exemple, en méditant sur le chapitre n" 5 du Livre des Lévites, Rákóczi souligne le
problerne de la description ou de la réticence de ses pensées, en confrontant les différentes
exigences de Dieu et de la censure.
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, répondre it la eritique ecclésiastique de ses ceuvrcs. J3 Cctte hypothése est soutenue par In protection
de sa positiorr initiale et l'espoir de prendre dessus dans une discussion théologique probuble,
quoique il In fin des Confessiens Rákóczi se mariifeste contrc les theses jansenistes critiquécs duns
ses ceuvres. Ceue prise de position anticipe, pour ainsi dire, les rnéditations composécs cntrc 1721
et 1723, ou les motifs spirituel, moral et ascétique sont accornpagnés de I'intentioiJ théologique el
exégétique, conime nou vel éléll1ent.14
Parrni les facteurs psychologiques de la naissance des méditations, le premier est I'expérience de
la crise 11 la suite de la tournure défavorable des conditions extérieures. Consiclérant la position de
départ des méditations, il n'est pas difficile de découvrir le rapprochement entre les méditations de
Rákóczi et celles de István Ecsedi Báthory, le professionnel éminent de la prose méditative pieuse
maniériste.15 D'une part les deux pérorées possedént d'une fonction de direction politique. dc
I'influence, de l'aurorité, ils sont prédestinés il un röle dirigeant, cI'autre part tous les deux étaicnt
obi igés de se retirer de la lumierc et privés de la possibilité de toure activité publiquc ct dc la
realisation de leur but initial. Tout autant que les rnéditations de Báthory qui exprimcnt la rupture
de I'équilibre personnelle,la cessation et la décomposition de I'unité et de I'état valide, la dualité de
I'esprit rationnel et de la disposition mystique, 1(, les méditations cle Rákóczi sont égnlement issucs
des tribulations entre Rome et Port-Royal d'un intellect humaniste exceptionnel: d'un moral inas-
souvi, désirant se prononcer et du discernement du tragique de la période historique en question,
celui du désespoir de la vie errante. Mais tandis que les méditations de Báthory térneignont cI'unc
crise de l'aspcct intérieur, de l'nttitude spirituelle et psychique de l'auteur dans, cell es de Rákóczi
elle est ouverte entre les conditions extérieures (politiques, ecclésiastiques) et l'auteur. L'année
1720 a marqué un tournant non seulement dans l'histoire des proscrits, mais aussi dans le systerne
intérieur de valeurs et les objectifs de Rákóczi: il a dü définitivernent renonccr II scs projcts poli ti-
ques et, en les transvaluant, il s'est efforcé de réaliser ses anciennes envies. dans le domninc
religieux. L'accroíssement de sa curiosité religieuse ne I'a, évidernment, pas ernpéché de s'occuper
de I'actualité politique. Ses efforts répétitifs pour le bien de sa patric et de son peuple sont désorrnais
nourris davantage des motifs religieux; 17 ses lettres écrites par la suite contiennent piusieurs parti es
méditatíves.
Comme inspiration extérieure, se distingue la double impulsion apportée de Grosbois: cI'unc part
la continuation du mode de vie ascétique, d'uutre part sa bibliotheque qui contient des reuvres de
I'esprit janséniste de la littérature théologique, exégétique et méditative moderne, En Turquie,
Rákóczi a continué 11 soigner ses relations de Grosbois, il se sentait des Camaldules, rnais en mérne
temps, it Force des discussions qu' il y ava it connues, son expérience pieusc est devenue quclquc 'peu
incertainc et sa curiosité religieuse a pris une direction déterminée.l'' Les motifs intéricurs de
l'aptitude de Rákóczi aux questions morales, du déploiement et du renforcement de san goüt pour
la méditation sont essentiellement les mémes que ceux de toute personne solitairé et cI'une religio-
sité intérieure: notamment le désir de I'expression subjective, I'exigenee de pratiquer la priere
intérieure, la méditation spirituelle, et cI'en puiser ck: la force.
Les événernems de la période de 1721 it 172311 Rodostó ne représentent que l'urricre-plun des
méditations. En méditant sur le Deutéronome, il ne fait qu'une breve alIusion 11 son propre unniver-
13 ZOLNAI.Béla: Rákóczi, az író [Rákóczi, I'écrivain]. In: Rákóczi Emlékkányv halálának kétszáz
éves fordu/tijára [Tombeau de Rákóczi. pour le 200"0" anniversaire de sa inort 1. Vol. 1. Néd.
LUKINICH.lmre. Budapest, 1935. pp. 289-324., ici: p. 304.
14 ZoLNAI.Béla: II. Rákáczi Ferenc [Francois 1/. Rákóczi). Budapest, é.n. (1942). p. J 87. Cf. ZOLNAI.
Béla: A janrenizmus kutatása Kiirép-Eurápában [La recherche du jansénisme en El/rope cen-
trale]. Kolozsvár, 1944. p. 164.
15 Ecsedi Báthor)' István meditáciái [Les méditations de István Ecsedi lláthory]. Publié par Khira
ERDEIet Katalin KEVEHÁZI.Budapest-Szeged, 1984. Cf. EROEI. Klára: Ecsedi Báthorv István
mediiáciái és eurápai h.átterük [Les médiuuions de István Ecsedi Báthory et leur arrtere-plan
européen ], ItK 84 (1980) pp. 55-69.; ERDEI, Klára: Modellfcjládés Eosedi Báthorv István
prozajában [Progrés de modéle dans la prose de István Eosedi Báthory]. ItK 86 (1982) pp.
620-626.
16 KOMLOVSZKI.Tibor: Rima)' kiilteszete és Eosedi Báthor)' István [La poesie de Rimay et istván
Ecsedi Báthory]. In: Hagyomány ésismeretkozlés [Tradition et publiccuion]. Publ. Anna Kovxcs.
Salgótarján, J988. pp. 26-36., ici: pp. 27-28.
17 VIZKELETY:Op. cit. p. 204.
18 ZOLNAI:Op. cit. (J 927.) pp. 5-10.
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saire de naissance; dans les Méditations de i'annéc 1723 - a sa maladie et It la peste de Rodosto. et
il ne fait réflexion It la mort de sa Iernme qu'un an apres. En dehors de cela, les méditations ne
contiennent aucune indication aux événements de tous les jours. Ce fait d'une part, s'explique par
Ics contraintes du genre, d'uutrc part, signale les efforts de Rákóczi pour exclurc de ses rnédirations,
dc facon consciente, les événements quotidiens. La période de 1721 il 1723 est marquée par toute
Line série d'événements négatifs. dont I'augmentalion de la défiance el des contradietions person-
nelles parmi les proscrits; la peste et I'incertitude qu'elle avait causée; l'insucces de la mission de
I'nrnbassadeur turc revenu de la France; la diminution de la pension des proscrits de la part de la
Sublime Porte; le suicide de Brenner qui avait provoqué pour le prince de graves pertes matérielles:
la mort de la souveraine; le refus par Dubois et Bonnac du maintien de Rákóczi et finalcmcnt,
I'admission par les Ord res Hongrois de la succession dc la dynastie dcs Habsbourgs cn ligne
féminine.19 En conséquence de tour cel a, Rákóczi a éprouvé une résignation de plus en plus forte et,
dans une de ses lettres écrites au début de 1723 il a forrnulé l' idée de sa mort politique.Í"
19 KÖPECZI:Op. cit. pp. 345-370.
20 II. Rákáczi Ferenc.: válogatott levelei [Let/res choisis de Francois II. Rák/ieri]. Publ. Béla KÖPECZI.
Budapest, 1958. p. 314.
21 REISINGER:Op. cit. pp. 87-88.
22 HoPP: Op. cit.
23 II. Rákáczi Ferenc.: politikai és erkölc.:si végrendelete [Tes/ament politique et moral de Francois
II. Rákáczi], AR 1111II!.p. 411.
24 Cf. Klára ERDEI:Auf dein Wege zu sicn selbst: Die Meditation im 16. Jahrhunden. Eine
[unktionsanalytische Gattungsbeschreibung. Wiesbaden, 1990. pp. 18-23.
témoignage objectif, le contraste de ees deux se résout le plus souvent en glorification. Les points
de rupport les plus importams du contenu sont les sentiments personnels, la mamfesunion ele la
elévotion indivieluelle, ele rnéme que les theses théologiques, I'enseignement ecclesiustique institu-
tionnalisé et leur tension.F' Dans la méditation. c'est soitle caractere ascétique, soitle cőté mystiquc
qui est renforcé, selon ce qui est accentué: les préparatifs de I'unification il Dieu, les devoirs ct
pratiques ele I'homme ou, au contraire, l'isolernenr de l'árne, la recherche personneIle ele Dieu, les
exigences ele Dieu. La construction et le style ele la méditalion sont déterminés par I'interaction des
antagonismes; les formes el'expression coneretes et elidactiques aussi bien que figuréés et poétiqucs
y cohabitent. Le typologie biblique cornme systerne symbolique a rcmarquablemenr contribué it la
naissance et au progres ele ce genre. 26 Quant a la forrne, la prose est plus fréquente que la poésie, car
elle est particulierement appropriée it représenter le mouvernent des processus psychiques et des
éléments en opposition. Apres les antécédents eiu Moyen Age, le genre a connu son premier esser il
la veiIle ele la Réformation. Il s'est réalisé intégralernent vers les dernicres décennics eiu 16" sicele.
Dans ce contexte, la méditation peut étre interprétée cornme un genre rcprésentatif ele la littérruurc
maniériste?7 L'histoire eiu genre rnontre que c'est normalement en eas ele crise ele la dévotion que
la méditation elevient importante dans la littérature religieuse: les enseignements précédents sc
mettent en question, des aspirations vers le renouvellement apparaissent et I'udrnission de nouvelles
idées rencentre des obstacles,
Les antécéelents modernes ele l'interprétation ele la méditation par Rákóczi sont les conceptions
nouvelles ele Luther, ele Calvin et eI'lgnace ele Loyola, bien différentes ele celles eiu Moyen Age.
Luther a rejeté les formes jusque la acceptées ele la méditation pénitentielle, il a remplacé la
«conternplatio» par la «tentatio», par I'expérience ele la grüce elivine dans la tentatiun, et il a
augmenté I'importance ele l'espérance et ele la foi contre le péché et la pénitence. Calvin a radicale-
ment refusé la mise en forme inelivieluelle, ou Ilttéraire ele toute élérnent religieux, I'interprétation
laique des textes sacrés, il a employé I'expression «meditation», ii la rigueur, dans le contexte laique
du verbe «se livrer a des réflexions». Ignace ele Loyola a modifié les formes traditionnelles ele
dévotion monastique, les a rangéés selon une nouvelle coneeption, il a élaboré une méthode
complexe ele la méditation et, au centre des exercices, au heu ele la connaissance ele soi, il a placé
I'uuto-éducation, la maitrise ele soi. A la suite ele ces trois interprétations différentes, les traditions
ele la méditation ont bien varié et, au 16e siecle, la méditation est devenue une des forrries littéraires
ele la nouvelle attitude religi eu se. Son probleme central est le renouvellernent intérieur eiu christia-
nisme traditionnel, le sal ut, la liquidation ele la peur eiu sal ut et eiu péché, I'intégration des enseigne-
ments concernant la vocation et la sanctification quotielienne. Les points ele rauachemcnt préférés .
des rnéditations sont les ps au Illes bibliques, les évangiles, plus purticulierement le martyrologe,
ainsi que les différents dogrnes et catéchismes.2x
La littérature rnéditative eiu 16e sieele marque les elifférences ele la méditation moderne et ele la
contemplutien médiévale, Au Moyen Age, la méditation se portait, avant tout, sur Dieu, sur l'exa-
men approfondi eiu monde qui préche la gloire elivine elosur la reconnaissance ele la raison elivine.
En méditant, on a été voué corps et ame il Dieu, on a, il priori, pris bonne no te des limites données,
on s'est conforrné ii la tradition. Par contre la méditation rnoderne est l'état ele la soucieuse réverie
ele l'individu qui est resté seui, c'est toujours la recherche ele quelque chose, et derriere, inquiétuele
et tension. angoisse et déception sont it l'ceuvre, Au centre se trouve tres souvent, I'uutoscopie.i"
Les deux traits principaux ele la Iittérature méditatíve eiu 1T: sieele sont les suivants: d'une part
I'éclipse des elifférences de culte, ele I'autre la Iaicisation ele la méditation. sa diffusion ample sur Ics
croyants laiques. La variante latque eiu genre, c'est-a-dire l'essai ele sujet philosophique, militaire,
historique ou politique apparait, qui porte en partie, égalernent le nom «rnéditatior» et que Rákóczi
aurait, par exernple, utilisé dans ses Méditations d'unfidéle Hongrois sur les affaires de sa patric.
Oe nouvelles théories, interprétations et techniques ele méditation se mettent au monde, panni
lesquelles les conceptions salésienne, sulpicienne et celle ele Jean-Bapuste ele La Salle, qui modifie,
partiellement. les deux précéelentes, ont la plus granele influence, Parallelement a cela, des varinntes
Les méelitations cornposées au elébut des annéés 1720 montrent une proche parenré cic genre uvec
les deux autres ceuvres ele sujet religieux ele Rákóczi: les Confessiens et les Aspirations. La rappro-
chement des genres ele la confessio, du soliloque et de la méditation est signalé par le fait que les
parties rnéditatives ele l'inspiration biographiquc des Confessiens sont nommées par I'auteur des
soliloques au rnérne titre que ses rnéditations sur les cinq premiers livres ele l 'Ancicn Testament et
aussi par le phénornene que le mélange ele genres des Confessiens contribue il la naissance et it
I'émancipation ele la médítation.f ' D'autre part, dans ces méditations il introduit souvent des détails
invocatoires et dévots plus longs qui montrent un rapport étroit avec les Aspirations22 Malgré les
traits analogues, les trois genres religieux sont faciles a distinguer I'un ele l'autre et aussi eiu genre
d'nutres eeuvres laiques de Rákóczi. Dans le 5c chapitre eiu Traité de la puissancc écrir. cn partie.
parallelement aux méditations, en parlant des pélerins Abraham, Isaac et Jacob, Rákóczi fait réfé-
rence a ses méditations sur la Genese et précise qu'clles ont un caractere religieux, et qu'il les
traitera dans d'uutres ceuvres.23 Cela témoigne de ce que son choix ele genres est ele plus en plus
conscient et qu'il réalise son activité littéraire dans son unité. Par contre, en médiram sur le 19éme
chapitre eiu Livre ele I'Exode il fait alIusion aux Confessiens il propos de l'inrerprétnrion ele son
propre destin, et signale, qu'il y en a parlé en détail, Pour Rákóczi, le modele ele I'interprétation ele
la méditation est le soliloque augustinien, dont I'essentiel est la conversation solitaire, cest-á-dire
le monologue. La base ele l' interprétation augustinienne ele la méditation est la jonction eiu 15c vers
eiu 19< (18e) psaume (Meditatio cordis mei in conspectu tuo semper) 11 l'Idée de la conversion.
L'aveu, la profession ele foi et la glorification, c'est-á-dire la confession, sc produit dans la médita-
tion. La méditation est la méthode pour I'hornrne eI'arriver II Dieu, ele se connaltre et, ce fuisant.
connaitré Dieu, elle est «reterna rneditari», la contemplation méditulive ele l'Éternel, «meditari in
Deum», cest-á-dire la pensée a Dieu.24 Dans le xnr volume des Confessiens augustiniennes,
l'cxplication ele I'histoire ele la Création apparait sous forrne ele commentaires méditatiís.
La elistinction ele la méditation parrni les genres religieux secondaires, semi-littéraires ou «sous-
littéraire», tout cornrne la pratique ele la traiter égale a d'uutres genres ne daterit pas de longtemps.
Ses particularités ele genre sont en changement permanent et la méditation est étroiternent liée aux
différentes activités religieuses el 1\ d'autres genres. Son trait caractéristique fondamemal est le
lonctionnernent antagoniste d'enscmble de I'intelligence et des sentiments, I'interaction cornplexe
des élérnents intellectuels et sentimentaux. Son röle est égnlement elouble: confession subjective et
25 Ibiel. pp. 45-48.
26 Barbara K. LEWALSKI:Protestant Poeries andthe Seventeenth-Century Religious Lyric. Princeton,
1979. pp. 31-145.
27 Tibor KLANICZAY:wpoésie méditative, genre représentatij dú maniérisme. Revue ele la littérature
cornparée 1982. pp. 281-286.
28 Cf. ERDEI:Op. cit. 1990.
29 KLANICZAY:Op. cit. p. 284.
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dc prétention littéraire de la poésie et de la prose méditatives sont composéés. A partir dcs annéés
20 et 30 du 17e siecle, l'intérét pour la littérature de la religion personnelle, pour les ceuvres
méditatives est accru aussi en Hongrier'" Les méditations continuent ti traiter des sujets bibliques.
Ce phénornéne est dű, entre autres. II I~ recommandation par les tendances spirituelles les plus
diverses, de I'exégese tropologique de l'Eeriture Sainte, a cöté de I'étude du Catéchisme, comrne la
meilleure école de la méditation créative." Selon la conception quiétiste, et d'autres la conternpia-
tion est un moyen plus parfaite de la réflexion religieuse que la méditation. Ccue dern iere est la base
simple de la vie intérieure et I'exercice de l'arnour pour tout fidele qui n'est pas encore parvenu a la
gratuité totale.32
Panni les interprétations de la méditation du 11' sieele il faut absolument mettre en relief celle
des fideles de Port-Royal, qui a produit un grand effet sur Rákóczi. Pour dépasser I'esprit de Trente
établissant des cadres trop étroits pour l'exercice laique de la religion I'esprit les Mcssieurs de
Port-Royal représentaient une sorte de spiritualité laíque moderne dont un dcs éléments importants.
au rnépris des interprétations précédentes fondées essentieIlement sur les sentirnents et les sens, était
la méditation intellectuelle basée sur les textes de l'Écriture Sainte. Selon cette définition, la médi-
tation est une réflexion perrnanente sur les lois de Dieu, les vérités évangéliques et les paroles du
Rédernpteur a la base de l'Écriture Sainte et son interprétation spirituelle. Pour cela, de différentes
sortes d'nssistance, des traductions de la Bible en langue maternelle et des commentaircs ont été
préparés, préts a étre utilisés par des lecteurs laiques également.+'
Les méditations bibliques de Joseph Hall, écrites entre 1612 et 1634, en prose, qui peuvént ötre
considérées cornrne un des atécédents indirects de I'histoire du genre des méditations de Rákóczi
sur l' Ancien Testament, sont issues d'une tradition spirituelle toute li fait diíférente, rnais suivenr,
essentiellement.Ia memedirection.34 Hall a continué la tradition de méditation de Melanchthon, de
Bucer et de Calvin, rnais il a modifié la conception exégétique de Calvin selon laquelle l' interpréta-
tion spirituelle de l'Éeriture Sainte est identique au sens moral du texte. Dans ses méditations sur
l' Ancien Testament, Hall suit l'explication de texte typologique, il prend parti pour l'identité spiri-
tuelle des deux Testaments et cherche des concordances typologiques non seulement des deux
testaments mais aussi des événernents bibliques et de l' histoire de I'église contemporainc. A vec son
ceuvre il a créé un nouveau genre dans la littérature anglaise, qui se situe entre la méditation ct le
comrnenraire de la Bible et qui représente une explication de texte et une confession spirituelle li la
fois, la meilleure dénomination duquel aurait été cornmentaire méditatif, .1.\ Cette indication dc genre
plus exacte que la simple méditation est utilisable sans réservé aux textes méditatifs de Rákóczi
cornposés de 1721 111722.
Dans les Méditations de l'année 1723 Rákóczi a choisi une forme différentc a I'intérieur du genre
de la méditation. II ne les appelle plus «soliloque» mais «méditations». II reprend des sujérs de
méditation favoris des 16e a 18e siecles qui refletent, en partie, les theses théologiques de I'époque
áprernent discutées. Toutefois, sui vant les regles générales du genre, ce n'est pas la discussion qu' il
soul igne, ils' occupe plutöt de l' interprétation morale et didactique. de la recherche, parfoix présque
mystique, du chemin il Dieu. II déclare, par exernple, dans la 13e méditation de la premiere part ie,
qu'il ne souhaite pas participer aux diseussions concernant la substanoe c'est-a-dire la visibilité et
la tangibilité du corps ressuscité, car il croit il I'enseignement de l'Église 11 ce sujet.
30 Báró WESSELÉNYI.István: Az eljegyren személyeknekparadicsomkertje ILe paradis de persenmcs
fiancées]. Publ. Margit TÓTH.Szeged, 1990. p. 19. note n" 29.
31 Barbara BAUER:Jesuitische "ars rhetorica" im Zeitalter der Glaubenskiimp]e, Frankfurt/M.-
Bern-New York, 1986. p. 560.
32 Fénelon, cité par KÖPECZI:Op. cit. p. 512.
33 Bernard CHÉDDZEAU:Les grandes étapes de Lapublicmion de LaBible catholique cnfrancais. In:
Le Grand Sieele el La Bible. Sous la direction de Jean-Robert ARMDGATHE.Paris. 1989. pp.
341-360., ici: pp. 349-352.
34 Joseph HALL:Contemplations upon the his toire ofthe Old Testament. London, 1623.
35 Richard A. MCCABE:Joseph HaLL.A Study in Saiire and Meditation. Oxford, 1982. p. 241. Cf. P.
M. BEcHTEL:The devotional works of Joseph Hall. Ann ARBOR.1965.; Frank LIVINGSTONEHuntlcy:





La définition des sources des deux oeuvres méditatives est un travail complexe qui n'est pas
encore entierernent résolu. A I'exeeption de la Bible, Rákóczi ne parte pas du tout de ses sources.
C'est norrnal, puisqu'il a composé une ceuvre d'ordre spirituel et non pas scieruifique, il n'avait
done pas besoin de références de maniere scholastique. Le choix et I'utilisation de ses sources ont
été déterminés par son objectif spirituel primaire: suivre le chemin augustinicn. Les sources sc
divisent en deux grands groupes: celui des ceuvres théologiques et exégétiques de prétention scien-
tifique, et celui des éditions religieuses, méditatives et ascétiques. Conformément illa pratique de
I'époque, ces deux groupes ne sont pas nettement séparés et, tres souvent, on est témoin du mélanue
des deu x objectifs, mérne a I'intérieur d'une seule ceuvre. Rákóczi utilise les sources, avant tout,
avec une liberté considérable pour les cadres donnés, par conséquent il introduit tres rarerneni des
citations littérales; la plupart des reuvres utilisées est présente dans les méditations piutör cornrne
arríere-plan, cornme l'effet inspiratif des lectures de Grosbois et de Rodostó. Les Méditotions sur
les cinq premiers livres de l' Ancien Testament et les Méditations de I 'année /723 sont nourries des
sources tout-a-fait différentes, c'est pourquoi il sera opportun de les examiner séparérnent.
La source prirnaire des Méditatlons sur l' Ancien Testament est la Bible, Duns Ic texte dcs
rnéditations Rákóczi signale plus ou moins préeisément, a quel vers du chapitrc cn question il fait
alIusion. En dehors du chapitre biblique en question, il se reporte tres souvent, sans indication
particuliere, il d'uutres chapitres du mérne livre, de méme qu' IId'uutres livres de l' Ancien Testa-
ment, surtout au Livre des Psaumes. et au Nouveau Testament dont aux évangiles et aux lettres de
Saint Paul.
La question suivante se pose: quelle Bible a-te-il utilisé pour les méditations? D'upres Zolnai,
Béla Köpeczi a constaté que la source primaire a été la traduction de Bible cornrnentée par le
janséniste Lernaistre de Sacy.36 Le collationnement des textes a démontré que Rákóczi s'cst Iarge-
ment fondé non seulement sur la traduction-mérne, mais uussi sur la partie des commentaires de
l'ceuvre, il sera done intéressant de l'examiner de maniere plus détaillée.
La question: pourquoi a-t-il choisi justement la traduction de Saey commc leitmotiv de ses
méditations, est en relation étroite avec les deux autres questions, noramment: pourquoi a-t-il choisi
la Bible et plus particulierement les cinq premiers livres de l' Ancien Testament comme sujet de ses
méditations, et aussi: pourquoi a-t-il choisi la forme spécifique de la méditation exégétique. Déja
dans sajeunesse, Rákóczi a fait connaissance du genre de l'exégese scientifique; cn 170 1, il Yavnit
mérne deux cornmentaires de la Bible différents dans sa bibliotheque de Sárospatak (ou de Sze-
rencs). l'un - du 16e, l' autre - du 17" siecle.37 SeI on la position de Port-Royal que Rákóczi a connu
de plus prés a Grosbois, la lecture réguliere de I'Écriture Sainte est aussi des obligations des laiques.
D'upres sai nt Augustin, Sacy et ses compagnons estiment que la lecture solitairc de I'Écriture Sainte
conime acte liturgique avant la sainte Communion. fst une bonne possibilité de participer il la
sacrifice du Christ3H A cöté dc I'objectif de fonctions pastorales, la traduction de la Bible commcn-
tée par Sacy a une deuxiérne rnotivation, de caractere apologétique: dans la préface de la Genese il
y a alIusion aux libertins qui, entre autres, attaquaient I'autorité de l'Écriture Sainte.3Y II a fait la
traduction, principalernent, il leur encontre.
Pour expliquer le choix des cinq premiers livres de I'ancien Testament, évoquons qu'uu centre
des attaques de la critiques biblique rationaliste, humaniste et filologique qui s'cst dessinée au 17"
sieele. ayant des antécédents au 16", et aussi de la discussion qui l'n suivie, se trouvait la question
de I'authenticité dcs écrits moisiaques, c'est-a-dire des cinq prerniers livres de l' Ancien Testament,
36 ZOLNAI.Béla: II. Rákóczi Ferenc kdnyvtára {La bibliatheque de Francois II. Rákácti [. Budapest,
1926. p. 25. n'' 73. KÖPEczl:Op. cit. p. 505.
37 Hieronymus LAURETUS:Sylva Allegoriarum totius Sacra: Scripturus. mvsticos ejus sensus. et
magna etiam ex parte li/era/es complectens. etc. 2 tOI11. Venetiis, 1575. Jacobus TIRINus:
Commentarius in Vetus et Novum Testamentum. I-IlI. Antwerpen, 1632. Cr. Magyarországi
inagánkiinyvtárak ]Bibliothéques privées de la Hongriej. Il. 1588-1721. Publ. par Gábor FARKAS.
András VARGA.Tünde KATONA.Miklós LATZKOVITS.Szeged, 1992. p. 155. n'' 6, 40.
38 O-IÉDOZEAU:Op. cit. p. 348.
39 La Genese traduite enfrancais avec I 'explication du sens lineral et du sens spirituel. Torne 1.
Paris, 1682. Préface, partie 1. partie lll. Cf. Genevieve Delassaulr: Le Maistre de Sacv et son
temps. Paris, 1957. pp. 165-166.
40 Rolf SCHAFER:Die Bibelauslegung in der Geschichte der Kirche. Gütersloh, 1980. pp. 115-118.
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ont été composés, pour la plupart, par ses amis et héritiers spirituels de Port-RoyaI4~ La traduction
elle-meme a été faite de 1665 111676 environ. D'abord elle a été éditée par fragments entre 1665 et
1684, sa prerniere édition cornplete est publiée 11Paris entre 1682 et 1696, en 32 volumes, in-octa-
vo.50 Son édition suivante a vulejour 11partir de 1696, avec indication de I'imprimerie «Lyon-Ams-
terdam», en 32 volumes encore, in-douze. Son importance est due au fait que c'était la premiere
traduction de la Bible commentée, en langue vulgaire. Cette édition publie le texte de la Vulgatc et
la version franeaiso I'un 11cöié de l'autre, chapitre par chapitre, en marquant parfois des varinntes
de tex te, en marge ou dans le commentaire. Apres chaque chapitre suivent deux commcntaires: le
premier expose la signification littérale, le second - le sens moral. Les commcntaircs suivent, en
principe, la tradition des peres de l'Église et de I'exégese catholique. Les auteurs ont accordé une
grande atténtion aux différents commentaires bibliques de Saint Augustin. Panni les explications
modernes de la Bible ils ont préféré celle de Estius (1629) et de Grotius (1644).51
Dans les comrnentaires et surtout dans Ieur partie spirituelle, on peut observer plusieurs particu-
larités de la morale de Port-Royal, qui ont déterminé également la base des méditations de Rákóczi.
Par cela, la cause principale de la culpabilité de l'homme est son amour-propre. On ne peut connaitre
Dieu que par la connaissance de soi-rnéme, la pénitence, I'humiliation et la souffrance. Concernant
la question de la Providence, cest la charité divine qui est accentuée, it l'opposé de la justice de
Dieu. Ce n'est que I'áme 11Dieu se produit dans les prieres, dans la méditation. dans les exercices
de charité et dans la distribution des aurnönes. Les moyens de la recherche du salut sont la veillée
sur nous-mérnes, la pénitence, I'imitation de I'exemple des saints, le respect de I'enseignement de
l'Écriture Sainte et de celui des peres de l'Église aussi bien que le retour it la mentalité de l'Église
primitive.Y
Un autre trait marquant des cornmentaires réside en méthode de I'explication de texte, cest la
distinction des sens littéral et psychique. La distinction des deux sens dc l'Écriturc Sainte, du sens
Iittéral et du sens spirituel, remonte, indirectement, 11Saint Augustin qui, dans son oeuvre De spiritu
et liuera, a distingué la leeori littérale (historique) de l' Éci-iture Sainte de sa lecture spirituelle
(allégorique). Bien que Augustin ait formellement rejeté I'explication de texte allégorisante de
Philon, il l'a instinctivement reprise et baptisée, comme \(a il a transmis au Moyen Age une tradition
exégétique plantonienne. Cette méme distinction se retrouve ehez Thomas d' Aquin5' et elle est
renouvelée dans le livre indiqué de Jansenius, également. Au début du 18e sieele. l'exégese piétiste
allemande a utilisé cette mérne distinction et I'a mise au service de I'intention édifiante54
Dans les parties des commentaires de la traduction de la Bible par Sacy, qui développent le sens
Iittéral et la signification spirituelle, la doctrine des préfigurations, le systeme des types, de formcs
ou des figures a un röle également important. L'idée de base construite sur le symbolisme cosmique,
eschatologique et moral, sur la construction typologique de la Bible, qui appartient it l'exégese
allégorique (figurative) mcttant en paraliele les différents tropes (personnes, objets, événements) dc
l' Ancien et de Nouveau Testament, consiste en ce que l' Ancien Testament est la préfiguration du
Nouveau et que les prornesses au peuple d'Israel sorrt les préfigurations de tout ce que Christ a
apporté il église." Cette méthode de I'exégese patristique confirmée mérne par le concile dc Trente,
a été mise en doute au 17< sieele par I'explication de la Bible prenant en consideration les commen-
taires rabbinistes et les positions de eritique Iittéraire également, ainsi, surtout par Grotius et Richard
49 CHÉDOZEAU:Op. cit. p. 348.
50 La Sainte Bible, en latin et enfrancais, avec des explications du sens littéral er du sens spirituel.
32 vol. Paris, 1682-1696. Cf. DELAssAuLT:Op. cit. pp. 295-295.
51 DELAssAULT:Op. cit. pp. 159-163.
52 Ibid. pp. 265-268.
53 Tibor FABINY:The Lileral Sense and the Sensus Plcnior Revisited. In: Litcrary Theory and Biblical
Hermeneutics. Proceedings of the International Conference: "Reading Scripture - Literary
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du Pentateuque.?" Les contradictions matérielles, chronologiques et d'autres ont attiré I'attention
vers le probleme de la naissance et de l' attribution du Pentateuque. La question avaitde l' importance
surtout du point de vue du caractere inspiré de l'Écriture Sainte et de I'unité de conception supposée
dans la Révélation qui étaiten relation étroite avec le problerne le plus discuté de I'époque, cel ui de
la providence divine.41 La recherche historique et eritique de la Bible n'a que lentement élucidé que
la naissance du Pentateuque était un processus Iittéraire et historique complexe de plusieurs siecles
et que les histoires de la création et de I'exode y étaient placées principalement dans un contexte
juridique42 A la base des traditions patristiques, les cinq premiers livres de l' Ancien Testament ont
toujours été considérés, au Moyen Age, cornme une unité, par contre, 11partir du 16e siecle, la
fréquence accrue des commentaires du Pentateuque signale égnlement le problerne.f ' Ladécouverte
du manuserit nornrné Pentateuque sarnaritain (1616) et sa publication (1622) ont égnlement contri -
bué it I'accentuation des discussions cxégétiques."
Panni les commentaires du Pentateuque du 1"f siecle, il faut absolument souligner dans ce
contexte, celui de Jansenius (1641).45 Dans la préface de son livre, Jansénius qui aborde cc suj et,
d'ailleurs, dans son Augustinus également, remarque qu'il est «particulierement utile pour la fai, de
s'occuper des livres moisiaques». II atti re I'attention aux choses de sens «caché» que contiennent
les livres bibliques et desquelles on peut s'approcher de deux manieres. 1. á l'aíde du «sensu
litterali» qui contient I'interprétation littérale et historique, 2. en cherchant la signification allégori-
que il I'aide du penser humaine. Jansenius donne une courte préface 11chaque Iivre, ensuite il publie
ses commentaires par chapitre, références 11I'appui, en désignant les vers en question, ainsi que ses
remarques de caractere méditatif dépassant le genre du commentaire. Des commentaires du Penta-
teuque de ditférents points de départ apparaissent également dans la premtere moitié du 18" siecle.46
Dans les cadres de la eritique de l'exégese et de I'apologétique traditionnelles, les cinq livres ont
éveillé I'attention particuliere de Voltaire." Par la suite, I'exégese historique et eritique a progres-
sivernent pris la place dans les commentaires, de la considération des cinq Iivres comme un ensem-
ble, mais dans la littérature méditative, ce procédé a bien subsisté jusqu'au 20< siecle4X Tout cela
prouve que Rákóczi a dű étre au courant des discussions théologiques du 17e sieele autour de
Pentateuque et qu'elles ont tres certainement eu un effet indirect sur le choix du sujet des Médira-
tions composées en InI it 1722.
Selon les nouvelles recherches la traduction de la Bible commentée, liée au nom dc Sacy est le
résultat d'un travail commun: la traduction est faite par Sacy, rnais les préfaces et les comrnentaires
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Simon?' mais la théologie de Port-Royal l'n considérée cornrne un de ses points de départ. Jansénius
a cornparé l' Ancien Testament il un grand spectacIe dont les personnages figurent Ic Nouveau
Testament. Le figurisme de Saint-Cyran issu des principes augustiniens, a pour base le principe de
l'analogie universelle, c'est-a-dire la découverte du monde invisible dans le monde apparent, celle
des analogies entre la nature et la charité (l'űme), et aussi le sentimerit de décadence dű it la
régression de l'Église. C'est que si Dieu détruit mérne l'Église, explique Saint-Cyran, il doit avoir
un projet secret avec. La réponse il la question «Comment est ce projet?» est a trouver dans l' Écriture
Sainte. A cela s'ajoute ehez lui la découverte dans les textes sacrés des rnessages adressés it lui
personnellement, I'interprétation de 1 'histoire juive pour les chrétiens comrne «figure continueIle»,
aussi bien que la recherche des parullélisrnes entre les événemenis de Port-Royal ct les aeriens
bibliques. A I'époque de la deuxierne génération de Port-Royal (Arnauld, Nicole), la renaissance de
la littérature apocalyptique a également contribué il la réinterprétation des prophéties de l' Ancicn et
de Nouveau Testament et il leur adaptation aux événernents du présent. 57Cette tradition est illustrée
et représentée avec efficacité par le figurisme des cornmentaires ajoutés il la traduction cle la Bible
dc Sacy.
Les figures avaiént cles röles divers clans les cornrnentaires. D'une part, ell es ont satisfait it
I'cxigence accrue cles allégories et cle leur interprétation, elles ont tenu l'élan cle la farunisic sous le
centröle cle la tradition, et aussi elles ont cornpensé les passions apocalyptiques et les spéculations
clu figurisme extrémiste. D'autre part elles avaient aussi un röle apologétique: elles se prétaient il
prou ver 1'unité cle l' Ancien et clu Nouveau Testament, de mérne que la supériorité cle ce dernier, il
élucicler les enclroits obscures de l'Écriture et il dénouer les contradictions manifestes.i" Duns les
cornmentaires, les figures sont interprétées cornme des moyens par lesquels Dieu se cache cles
coupables ct se révele aux bons. Les prerniers sont les «juifs corporels» qui prennent l'Ecriture
littérnlement. les derniers sont les «juifs spirituels», cest-ü-dire les chrétiens qui interpreterit les
figures spirituellement. comme ca ils cornprennent le secret de la loi ancienne. Dans le projet divine,
les figures ont un double röle: d'une part elles annoricent la venue du Messie, d'autre part elles
préchent les vérirés de la foi. Conformément il celn, les types principaux sont représcntés par les
préfigurations de Christ, de 1 'Église et de différents dogmes. Les sources primaíres sont les peres cle
I' Église (Augustin, Jérörne, Chrysosthomos, Theodorethos, Gregonos Nazianzenos etc.), outre cela
il existent cles interprétations figurarives qui, 11la prerniere vue, passént pour originales. La grande
majorité des figures recherche les analogies entre les réalités sensoriellés de l' Ancien Testament ct
les réalités spirituelles du Nouveau Testament mais il ex iste des interprétations figuristes des paral-
leles de l'homrne et de la nature également.i"
La traduction cornmentée de la Bible faite par Sacy avait une influence grandiose, entre 1701 et
1790 seulement elle a connu 34 éditíons.?" Son premier accueil a éré il la fois favorable et négatif.
Martin de Bareos l'u, par exernple, critiqué, par contre Nicolas Pavillon a fait son éloge.?' L'effet
du figurisme de Sacy sur I'interprétation biblique de Pascal est bien connu, Pascal a, non seulement
fenilleté plusieurs manuscrits de Sacy, rnais il a trairé le röle des figures dans le projet divine de
maniere identique, et au-dclá cles concordances figuristes coneretes. la théorie cles figures est deve-
nue la base clu principe cle «Dieu caché- cle Pascalf'2 La traduction commentée de la Bible Iaite par
Sacy a servi comme source cI'inspiration pour les cleux derrtieres tragédies cle Racine: Esther et
Athalie, ct Victor Hugo l'avait aussi dans sa bibliotheque.T
56 Hugo GROTIUS:Annotata ad Vetus Testamentum. Lutetire, 1644. Richard SIMON:Hisloire eritique
du Vieux Testament. Paris, 1678. Cf. John D. WOODBRIDGE:Richard Simon le «pere de la eritique
biblique». In: Le Grand Sieele et la Bible. Op. cit. pp. 193-206.
57 SAVON:Op. cit. pp. 760-768.
58 Ibicl. p. 768. DELASSAULT:Op. cit. pp. 186-187.
59 DELASSAULT:Op. cit. pp. 188-191.
60 Francois Dupuigrenet DESROUSSILLES:Pour une étude de la production biblique catholique en
France au XVIII' sieele. Notes sur le Ionds de la Bibliotheque nationale. In: Le sieele des Lumiéres
et la Bible. Sous la clirection cle Yvon BELAVALet Dominique BOUREL.
61 DELASSAULT:Op. cit. pp. 163-164.
62 Ibicl. pp. 193-196. Philippe SELLlER:La Bible de Pascal. In: Le Grand Siécle et la Bible. Op. cit.
pp. 701-719., ici: pp. 704-709.
63 DELASSAULT:Op. cit. pp. 246-254., 162. note 36.
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C'était au cours cles dernicres clécennies clu 17e sieele et cles preinieres clécennies clu 18e que les
discussions théologiques autcur de I'interprétation de texte typologique ont culrniné, gráce 11la
cliffusion rapide cle la tracluction cornmentée cle la Bible faite par Sacy, en premier Iieu. En 1703,
Bossuet a critiqué, clans une ceuvre autonome, la méthocle cle recension cle Grotiuset cle Simon.l'"
par contre la proelamarion cle la Bulle Unigenitus (1713) a signifié la victoiré cle la méthoclc
exégétique cle Simon sur la tradition exégétique figuriste janséniste.f Trois ans upres la proci ama-
tion cle la bulle, en 1716, une publication anonyrne a vu le jour il Paris, clont la preuriere partie est
bientöt clevenue le bréviaire clu figurisme et peut étre consiclérée comrne une réponse janséniste il la
bulle Unigenitus. Rákóczi possédait cle ce livre aussi dans sa bibliotheque cle Roclostó, il Illi a servi
cle foncl théorique et méthoclologique et aussi com me recueil cI'exemples cornplérnentaire pour ses
méclitations sur l' Ancien Testament.
La publication contenait cleux ccuvres autonomcs avec une pagination continue, clont la prcmiérc
est attribuée il Jacques-Joseph Duguet, un cles organisateurs cle I'opposition cle la Bulle Unigcnitus.
II faut remarquer également, que Duguet était un moine oratorien, et que c'est le caractere pour la
plupart christocentrique cle la spiritualité oratorienne qui se lie, clans son ceuvre, il la Iccon figurauve
janséniste. L'orclre cles Camalclules qui a offert un asil temporairc ft Rákóczi, avait une religiosité
caractérisée par un christocentrisme nourrissant cles autres racines, ce qui apu contribucr indirecte-
ment, il l'admission il Grosbois cle l'reuvre cle Duguet.
La publication in-douze, en 400 pages contient l'reuvre attribuée il Duguet sur les pages cic 1 il
192, avec 1'exposé cles 12 regles nécessaires pour 1'interprétation de l'Écriture Sainte, en yajoutant
cles exempl es (Reg/es pour l'intelligence des Saintes Écritures). Le sujet cle l'ceuvre anonyrne cle la
deuxieme partie, qui peut étre attribuée il I'nbbé ci'Asfelcl, est le retour cles Juifs cle l'Égyptc (Vérités
sur le retour des Juifs}. Cette oeuvre n'a pas cle relation avec la précéclente, elle n'y fait méme pas
cle référence, au Iieu cle I'explication figurative cle texte, elle utilise les explications traclitionnelles,
ce qui signifie une allusion inclirecte 11 la crise cle la méthode figurative.i"
Les Regles est une oeuvre exégétique systérnatique illustrée dexemples, qui témoigne cle la
connaissance profoncle cle la tradition patrisrique et, en mérne temps, rej ette I'intcrprétation histori-
que et cr iti que cle la Bible il la maniere cle Grotius et de Simon. A la base cles regles se trouve la
conception selon laquelle Jésus est I'accomplissement cle la Loi, tout l' Ancien Testament est sa
préfiguration et la méthode-rnérne cle 1'interprétation est il retrouver dans I' Écriture. En abrégé, les
régies sont les suivantes: 1. Voir Jésus partout, ou les apótres l'ont vu et, par ce moyen, découvrir
les figures et le sens prophétique. 2-3. Dénouer les clisproportions cles correspondances qualiratives
et quantitatives. 4. Le sens prophénque (christologique) est l'unique sens clirecte et littéral. 5-7.
Dans l'Écriture Sainte, il n'y a pas cle contradiction, seulement. tout au plus, un sens caché qui est
il clécouvrir. C'est particulierement valable 11l'interprétation cles incohérences, absurclités et mys-
téres apparents. 8. Les marques positives clu sens prophétique sont les histoires qui se réferent sans
équivoque il Jésus. 9. C'est l'application clu principe précédent il la réalité de l' Ancien Testament, il
ses ceuvres liturgiques. 10. L'application 11Jésus cles histoires et cles prophéties ou tous Ics détails
se couvrent, ouvre la possibilité de I'interprétaticn figurative. II. Le sens figuratif est facile il
retrouver dans n 'importe quoi, par son inutilité, son insuffisance etc. 12. Les prophéties font réfé-
ren ce, apparemment il cles événements différents, mais, finalement, ell es reportent toutes, a Jésus.-
L'exposé et l'illustration des regles sont faites il I'aicle des exemples, cles séries cI'exemplcs qui
valent bien des méditations, L'ceuvre cles objectifs il la fois méthodologiques, cliclactiques ct polé-
miques cite, panni les auteurs rnodernes, uniquement Grotius et Bossuet, et sur les pas cle ce clernier
il défend, contre le premier, l'interprétation cle texte figurative"
Le collationnernent des cornrnentaires cle la tracluction cle la Bible faite par Sacy et de 1'ceuvre cle
Duguet, aux Méditaüons sur l' Ancien Testament, résulte que Rákóczi avait cornme source primairc
le commentaire biblique, il l'a utilisé cornrne point cle départ fonclamental. II a puisé plutöt clcs
cornrnentaires clu «sens spirituel» que cles explications clu «sens littéral». Le raisonnement clu
commentaire et cle la méditation est tres souvent iclentique, mais il la place des ressemblances
textuelles se trouvent cles corresponclances clu contenu. Rákóczi a trié volontairement des iruerpré-
64 J .-B. BOSSUET:Dissertation préliminaire sur la docttine et In eritique de Grotius. Paris, 1703.
65 SAVON:Op. cit. p. 784.
66 Regles pour l'intelligence des Saintes Ecritures. Paris, 1716. Cf. ZOLNAI:Op. cit. (1926.) p. 23.
nr. 5J.; SAVON:Op. cit. pp. 775-784.
67 Cr. SAVON:Op. cit. pp. 772-773.
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tations offértes par les commentaires. II n'a pas tout repris ct surtout, il a puisé non seulement dc lil:
en dehors des comrnentaires et l'ceuvre de Duguet il avait d'autres sources aussi.
Parmi les sources des Méditations sur l' Ancien Testament il faut retenir d'autres eeuvres cxégé-
tiques de la bibliotheque de Rákóczi il Rodostó, dont le dictionnaire biblique de Dom Augustiri
Calmet6X airisi que sa préface al 'histoire ecclésiastique de Fleurym tracluite par Mikes, le tróisieme
est, tres certainernent une partie clu comrnentaire biblique cle Calmet il plusieurs volumes.Í" Le
cornmentaire biblique a eu sa premiere édition entre 1707 et 1716, la préfncc - en 1718, Ic dictien-
naire en 1720 il 1721; en prineipe, Rákóczi a pu clone utiliser tou tes les trois reuvres, Mais I'examen
cles trois ceuvres et leur eollationnement aux méclitations clémontrent que Rákóczi leur a recouru
seulement occasionnellement, ou mérne pas.
Dom Calrnet représentait la prioriré de I'explication littérale cle l'Écriture Saint, au mépris cle
I'Interprétation spirituelle et rnystique. Bien qu' il n'ait pas nié la possibilité de plusieurs intcrpréta-
t ions et qu' il ait distingué cinq significations clifférentes de l' Écriture Sainte, sa méthocle exégétique
est cI'orclre neutre, pruclent et diclactique normatif. Il a pris la défense cle la Bible a I'encontre de la
eritique rationnelle cle maniere a ce qu' il essayait cle clon ner une explication rationnelle aux miracles
et aux contraclictions, cle résouclre les clifficultés cle 1'interprétation et il a eréé la synthese apolofié-
tique cles sciences bibliques, une sorte cle mélange spécifique cle la crédulité et clu rationalisme,
Calmet fait ses cornmentaires aux textes de la Vulgate et cle la tracluction de Sacy publlés
purallelement. de teIle facon qu'il clécoupe le texte il l'intérieur cles chapitres en prenam ensemble
piusicurs vers, et les explique vers par vers. A I'opposé de la clouble interprétation de Port-Royal il
publie toujours un seui «commentaire littérab qui contient, pour la plupart, l'exposé cle la littérature
cornmentaire patristique clu Moyen Age et de l' Age Moclerne, l'alignemcnt ou plutöt la supcrposi-
tion de l'explication historique et cles tropes bibliques paralleles. Les comrnentaires deviennent
souvent de longs cliscours, quancl Calmet expose cles hypotheses et des conceptions différentes
concernant tel ou tel passage, et en argumentant contre, il s'efforce il les clémonter. Ce type cle
cornmentaires est tres loin cles explications de texte de Port-Royal. II y a beaucoup moins de [igures,
et, méme sil les mentionne, elles ne deviennent pas le point cle départ cles raisonnernents ultérieurs.
Par exernple, le parállele de la foi ci' Ábraham et de Marie constitue le sujet d'une longue réflexion
dans le cornmentaire de Port-Royal tout cornrne ehez Rákóczi, tandis que Calmet y fait il peine
référence72
Le principe orclonnateur de l'introcluction a l'histoire ecclésiastique de I'abbé Fleury est la
ehronologie cle l'histoire mondiale il partir cle la eréation du monde, Calmet traite les événemeurs
non pas dans I'ordre des livres bibliques, mais clans la ehronologie supposée de leur conrenu. Ici
aussi, il aeeentue I'interprétation littérale et en parl ant cles collationnements et cles paralleles figurés
il se reporte, clans la mesure clu possible, aux anteurs conerets. La proviclenee est une idée cle
préclileetion pour Calmet aussi, il interprete les histoires de l' Aneien Testament, lui aussi, comme
cxemples, mais ses prop res rernarqucs sont toujours brevcs, pratiques, Ainsi par cxemple, a propos
de la chute, Rákóczi, cle méme que Calrnet, s'occupe cle la question «Cur prrecepit vobis Deus ... ?»,
mais alors que Calmet aborde a peine le danger qui résicle dedans, Rákóczi en médite longuernent.r'
La tróisieme ceuvre cic Calmet, le clictionnaire biblique, conforrnément il son genre, publ ie, cn
ord re alphabétique, les articles concernant les personnages et les événemeurs bibliques. les lieux et
les notions géographiques. C'est les personnages qui y sont exposés le plus en clétail: les clonnées
figurant dans la Bible y sont toujours mentionnées aussi bien que la littérature historique ou la
68 Augustin CALMET:Dictionnaire historique el eritique de la Bible. Paris, 1722. Cf. ZOLNAI:Op.
cit. (1926.) p. 20. nr. 1.
69 Augustin CALMET:Histoire de l'Ancien et de Nouveau. Testament et des juifs. Pour servire
d'introcluction il I'Histoire Ecclesiastique de Mr. l'Abbé FLEURY.Tome 1-11.Paris. 1719. (IC
éclition 1718). Cf. ZOLNAI:Op. cit. (1926.) p. 2!. nr. IS.; MIKES.Kelemen: Az idő)'; eltiiltésének
mádja és más keltezetlenforditások [Le moyen de bien pass er son temps, et autres traductions
sans date]' Publié par Lajos Hopp. MÖM VI. Budapest, 1988. pp. 495-899, 971-981.
70 Augustin CALMET:Commentaire litteral sur tous les livres de l 'Ancien et du Nouveau Testament.
Tome 1-111.Paris, 1724. (1e éclition 1707-1716). Cr. ZOLNAI Op. cit. ( 1926.) p. 20. nr. 5.
71 Bertram Eugene SCHWARZBACI-I:Les adversaires de la Bible. In: Le .l'iecle des Lwnieres et la Bible.
Op. cit. pp. 139-166., ici: pp. 142-146.
72 La Genese. Op. cit. pp. 418-420.; Meditationes super Genesim, super cap. 15. Cf. CALMET:Op.
cit. (1724.) p. 144.
73 Meditationes super Genesim, super cap. 3. Cf. CALMET:Op. cit. (1719.) p. I 1.
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tradition apocryphe dc référence personneIle, cles cfforts sont íairs pour élucider les partics obscurcs
en mettant les différentes interprétations l'une il cőté de I'uutre, et il y a menti on, séparément, de
l'importance du personnage et de son respect clans la tradition chrétienne. Dans les articles notion-
nels il énurnere d'ubord les apparitions et les sens bibliques du rnot, cc qui est suivi par I'explication
détaillée, illustrée par les exernples. L'opinion personnelle cic Calmet reste encore al' arriere-plun,
il cornmenre laconiquemént et ne médite guere, il ne par le pas clu toutcles figures. ilmet l'accent sur
la quantité des clonnées objectives et dcs connaissances encyclopécliques.
A la base de tout cela on peut constater que les ceuvres cle Calmet ne peuvent étre classées panni
les sources cles Méditations qu'uvec des restrictions consicIérabIes. Le commcntaire biblique était
peu convenable pour point cic départ des rnéditations, surtout il cause cle sa méthode, la préfacc de
l'histoire ecclésiastique ct le clictionnaire biblique également, ma is il cause de leur construction.
Naturellement. leur utilisation occasionnelle n'est pas exclue, toutefois l'interprétution de la Bible
par Calmet a été bien loin de l'optique cles rnéditations de Rákóczi.
Panni les sources possibles cles Méditations bibliques, Béla Köpeczi a encore indiqué les ccuvres
de Claude Fleury qui se trouvaient clans la bibliotheque cle Rákóczi il Rodostó.i" Cette possibilité
ri'est par exclue, rnais il est clifficile de la confirrner aussi, puisque c'étaient des reuvres de 1'historie
ccclésiustique, canoniques, méthodiques et catéchétiques quon ne peut relier aux méditations
qu'indirectement, mérne en se bas ant sur leur contenu; Icm utilisation dircet n'est pas vraisemhla-
ble, il mon avis. Le reste de sources est il retrouver également aux environs spirituels cles cornmcn-
taires cle la tracluction de Sacy et cle l'reuvre cle Duguet.
En cherchant les sources de l'autre série cic méditations, Les méditations de l'onnée /723 il faut
tenir compre cI'aborcl de la cliversité thématique de ces textes.iensuitc clu fait que Rtikóczi a choisi
ici cles sujets connus et favorisés clans la littérature spirituelle et méditatíve cles 16c il Ige siccles et
qui étaient il retrouver dans une parti c des éclitions ascétiques, morales et rnéditatives de la hiblio-
theque de Roclostó. Les méditations cle sujets clifférents ont pu avoir de nombreuses sources di-
verses, et il est irnpossible de désigner une source cle base, cornme pour les rnéditations sur l' Ancien
Testament. Oe l'utilisation de plusieurs sources différentes témoigne aussi le fait que Les médita-
tions de l'année 1723 montrent un certain manque de construction. une sorte cI'inégalité thématique
et ce ri'est pas avec la méme ferrneté cle suite que les Méditations qu'elles ont été eomposées. Ces
méditations sont plus libres que ces dernieres aussi bien du point cle vue de la (orme que clu contenu,
puisqu 'elles ne sont pas liées directement 11des textes bibliques, d'une part, cI'autre part Ic sujet des
méditations et leur ajusternent ont été cléciclés par Rákóczi-méme,
SeI on les référenees textuelles et les citations, c'est de nouveau la Bible qui occupe la premiere
place parrni les sources, plus particulierement le Nouveau Testament: en clehors des évangiles,
Rákóczi cite le plus souvent les lettres cle Saint Paul et le Livre cles Apparitions. Panni les livres de
I' Ancien Testament, c'est les cinq prerniers livres et le Livre cles Psaumes qui sont présents le plus
souvent. Dcs références occasionnelles sont faites sur Aristote, Saint Augustin ct sur Ic textc du
syrnbole des apótres. Les hyrnnes Exsultet, Veni sanetc spiritus et De imitatione Christi sont cités
quelquefois clans les Méditations également; leur édition fruncaise - vraisemblablernent dans la
traduction de Sacy - existait dans la bibliotheque de Rákóczi75
Les ouvrages que Rákóczi pouvait utiliser cornrne source des clifférents sujets cle méditation ont
un röle plus important que les auteurs et les textes cités occasionnellement. Ces sources se divisent
en trois parties: 1. les livres cI'esprit janséniste. 2. la littérature méditatíve jésuite, 3. les autres
ouvrages de caractere rnéditatif, spirituel. Dans ce qui suit, je traiterai, en priorité, les sources qui
existaient dans la bibliotheque de Roclostó, done qui ont pu servir indirectement; les autres corrc-
spondances de contenu, je ne les incliquerai qu' exceptionnéllement.
Panni les sources d'esprit janséniste, les ouvrages cic Pierre Nicole sont il mentionner. Rákóczi a
étuclié Nicole il fond, déja 11Grosbois, et il a ernmené ft Roclostó six de ses ccuvres dont les trois
volumes posthumes éclités indépendamment cles Essais de !I1orales.76 A vrai dire, Nicole hésite
jusqu'a la fin, entré le théologue professionnel et les influences laíques. Dans ses reuvres il repré-
seme la conception rationnelle d'une «benne vie» imaginée par lui, les tendances mystiques le
laissent indifférent. Dans l'acheminement de la vie, il artache une imporranec fonclamentale 11la
liaison cle la foi, de l'esprit et du creur, par contre clans la question cle l'imlllortalité cle I'iime il suit
74 KÖPECZI:Op. cit. p. 505. Cf. ZOLNAI:Op. cit. (1926.) nr. 20-85, 86, 88, 89, 106.
75 ZoLNAI:Op. cit. (1926.) nr. 63.
76 Iblcl. nr. 24, 46, 67, 69, 78. Cf. ZOLNAIBéla: Magyar )anzenisták[Ja/1.~énistes hllnl{roisj. Minerva
1924. pp. 66-97,1925. pp. 10-40. 1926. pp. 41-46., ici: 1924, pp. 94-9ó.
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la conception augustinienne.f Ces dernieres pensées font écho, par exemple dans les textes n'' 5 et
6 de la deux ierne partie des Méditations ele 1'année J723. L' interprétation de la méditation dc Nicole
qu'il avait exposé, entre autres dans son ceuvre intitulée lnstructions théologiques et morales sur
/ 'oraison dominicala existant aussi dans la bibliotheque de Rodostó, se retrouve dans le texte n" 3
des méditations. Sei on Nicole, le devoir principal de l'hornme tombé dans le péché consiste en
méditation sur sa nullité dans les intéréts de faire son salut." L'autre objectif dc la méditation. c'est
la connaissance de soi-rnérne. La connaissance de soi signifie principalemeru la connaissance de ses
envies sensorielles. Suivant Jansenius, Nicole esti me que la source de toute souffrance est I'amour-
propre de I'homme et son envie de possession. Avant la chute, nous étions dorninés par la raison et
la volonté, mais apres le chute, les sens ont échappé du contrőle dc la raison ct de la volonté
corrompue. Nicole estime également que la fantaisie a un röle négatir7') A la basc de tout ccla il est
facile a découvrir la ressemblance entre la conccption de Nicole et le tex te n" 2. de la deuxieme
partie des Méditations de l'année 1723. Des sens, do nt il la suite d' Augustin, Nicole s'occupe d'une
maniére approfondie, Rákóczi en médite en particulicr, dans le texre n'' II de la deuxierne partie.
Une autre notion-elé de Nicole, la secheresse, I'insensibilité et l'nbandon psychologiques se
répetent ehez Rákóczi de maniere stéréotypique. Leurs causes, selon Nicole, so nt, cntre autres. l' état
pécheur de l'ürne, I'envie que l'ürne soit unie il Dieu dans I'état de gráce, ou une souffrance, une
tristcsse, une solitude prodigieuses, comme pour Rákóczi.xO La providence, une des idées íavories
de Nicole, est un des sujets centraux des Méditations de l'année 1723.x1 A I'uvis dc Nicole, que
correspond, en principe, il la conception de Port-Royal, le sort de la créature est décidé par la sagesse
et la toute-puissance de Dieu. L'hornme ne peut pas acquérir la certitude de sa vocation ou de sa
damnatien. mais il doit avoir confiance en Dieu, qu'il achevera sa bénédiction cornmencée. Notre
salut dépend falalement de Dieu, mais I'homrne y a aussi sa part. La dernier exernple est la concep-
tion des sacrements de Nicole exposée dans un ouvrage independant (Instructions théologiques et
marales sur les sacrements), d'uprcs laquelle Rákóczi traite le röle des sacrements dans la médita-
lion n"21 de la premlére partie de la série.
Panni les publications de la Iittérarure méditative jésuite lues par Rákóczi et qui avaiént des
objectifs principalement ascétiques et moraux, les ceuvres de Paulus Segneri, de René Rapin et de
Antonius Le Gaudier peuvent étre mentionnées cornme sources des méditations. Dans la premiere
partie de son ouvrage Homo christianus, Segneri traite le chemin et les possibilités dc I'ame vers le
salut.x2 Les sujels des causeries liées au tex te des méditations sont les suivants: l'nrnour dc Dieu
avant tour, la nécessité du refus du luxe, du rejet de I'avarie, de la préférence donnée il la volonté
clivine avant tout, aussi bien que la gravité des péchés commis mentalement. La deux ierne partie
s'occupc de la culpabilité, de l'état de la culpabilité cachée et de son décernement. Rákóczi traite
ces questions sunont en méditarit sur I'homme ancien et nouveau.Y mais illes indique a d'uutres
cndroits aussi, Le salut est le sujet central de l'ouvrage de Rapin: L'importancc du salut. X4 Un peu
1\la maniere de Segneri, Rapin présente, lui aussi, les obstaclcs, les moyens et les erreurs possihles
de la recherche du salut. Dans la recherche du salut, il attache un rőle important il la religiosité
intérieure. a I'étude des questions de la vie éternelle et 1\la connaissance de Dieu. Son sujet préféré
est le caractere cle pélerinage de I'existence tcrrestré. L' idée de base de I'ouvrage de Le Gaudier Oe
natum et staiibus perfectionis est que l'homrne est créé perfect, il a perdu sa pcrfection en tombarit
clans le péché, rnais la foi, l'amour, la religion, la vie conternplative et le monde sauvé par Christ lui
77 E. D. JAMES:Pierre Nicole, Jansenist and Humanist. A Study of his Thought. The Hague, 1972.
pp. 132-135.
78 JAMES:Op. cit. p. 73.
79 Ibid. pp. 116-131.
80 Ibid. pp. 90-97.
81 Ibid. pp. 99-107. Cf. Meditationes Anni 1723., Meditatio 7-1 J, 18-24.
82 Paulus Segneri: Homo christianus in sua lege institutus. Sive discursus marales. Bambergre,
71756. Cf. ZOLNAJ:Op. cit. (1926.) nr. 36.
83 Mcditationes Anni 1723., Meditatio 12-17,25-26, Meditationes de homine veteri, Meclitatio
1-13.
84 René RAPJN:L'importance du salut, Paris, 1675. Cf. ZOLNAJ:Op. cit. (1926.) nr. 49.; KÖPECZI:Op.
ÓT. pp. 239-240.
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ouvrent une possibilité nouvelle de I'obtention dc a perfection.X5 Cc raisonncmenl constituc, essen-
tiellcment, la ba se des contemplations n'' 12 a 17 cle la prcmiere partie des Méditations de / 'année
1723, OLIRákóczi médite sur la perte et la possibilité dc la reprise de I'état de perfection. dans l' idéc
de la nouvelle création.
Un des sujets centraux des méditations est I'opposition: hornrne ancien - homme nouveau -
création nouvelle, qui remonte il l'apötre Saint Paul. C'est un rnotif fávori de la liuérature de
clévotion des 16c a 18e siecles, et seretrouve dans une partie des traductions cle Mikes.xr.
Comme sources possibies, les eeuvres méditatives et les publications jésuites lues en cornmun
avec Mikes, peuvennt égalernent étre mentionnées. Cette constaration est prouvée, par exemple. par
louvrage du jésuite néerlandais Guillaume de Stanyhurst, publié d'abord en latin, en 1(,61. puis en
francais, en J 666 el qui a connu par la suite, de nornbreuses éditions, au centre duquel sc trouve
I'hornme ancien et sa transforrnationn, la nouvelle crénrion.Vl,a collationncment cic ce livrc aux
textes adéquats de Rákóczi laisse reconnaitre que le raisonnement des deux auteurs consorinc sur
presque tous les points, el qu' ils développent le sujet, grosso modo, de la méme facon. Sclon la
dédicace de I'ouvrage de Stanyhurst, la nouvelle creation est la transforrnation de l'hommc ancicn.
au cours de laquelle I'ancien meurt, le nouveau se mct au monde. Ca peut se produire égnlement
dans la vie terrestre, sans altération extérieure corporelle queiconque, par vo ie dc méditation. 1\
l'uide de la grüce." Cette mérne possibilité est exposé dans le texte n'' 12 de la premicre purtic des
Méditations ele l'année 1723. Dans la partie principale de son ouvrage, Stanyhurst compure les
qualités de I'homme ancien et moderne; Rákóczi ait de la méme facon, duns la deuxierne partie des
ses méditations. L'idée de l'ascension de l'hornrne nouveau est un élément cornrnun: dapres Sta-
nyhurst, I'hornrne nouveau est invité dans le royaurne cles cieux, sa vie continue non pas dans la mort
éternelle, mais dans la vie sans mort, avec Dieu. Rákóczi contourne la rnérne question, dans la
méditation n" J6 de la premlére partie.
Au troisierne groupe des sources appartiennent des manuels méditatifs et spirituels difTércnts.
Deux ouvrages de ce genre se retrouvent égalemenl panni les traductions de Mikes, dont l'un, les
Pensées chrétiennes de Étienne Francois Verna~e exisrait dans la bibliotheque de Rákóczi et rnontre
plusieurs parallélismes avec les médirations.f L'ouvragc de Giovanni Bona: Via compendit ad
Deum est une des sources d'inspiration principales d'une autre ceuvre de Rákóczi, des Aspira/ion.\·911
Les exempl es des oraisons tissées dans les méditations, de mérne que la méthode dintroduire les
aspirations dans les méditations, sont tirés par Rákóczi égnlement de cet ouvrage. Dans le premier
chapitre, Bona confie qu'il existe deux chemins qui amenent au sal ut: le chemin scholastique ct le
chemin rnystique, Les deux nécessitent une illumination divine; il présent la deuxieme possibilité.
La question de I'illumination divine est un motif répétitif des méditations de Rákóczi. Dans les
chapitres lJ a v Bona s'occupe du chemin mystique vers Dieu et du röle des aspirations, dans les
chapitres VI 1\ IX il caractérise les aspirations, dans les chapitres XI a XIV il parle de la pénitence
et de différentes exercices de vertu, ensuite, dans les chapitres XV a XX il donnc des cxernples
d'nspirations qui peuvent étre prononcées dans diffésentes situations. Une des idées préférées des
rnéditations de Rákóczi et des aspirations introduites dedans est le refreinement de sa propre volonté
et son adaptation a la volonté divine (conformitas). Des aspirations de cette esprit se trouvent, par
exemple dans le chapitre n'' eXII dulivre de Bona qui montrent, en purtie. une identité tcxtuelle aussi
avcc les aspirations introduites dans les méditations de Rákóczi. ,
Panni les sources possibles des Méditations de 1'année 1723, les ouvrages de Bossuet: titévations
rtDieu et de Fénelon: Sentimenis de piété ont été également supposés. L'ceuvre fortemerit figurative
85 Antonius LE GAUDIER:Oe perfectione vi/a: spiritualis. Tom. 1-3. Paris, 1856. Pars prima: Oe
perfectionis na/ura et causis. (1 e édition Oe na/ura et siatibus perfectionis eTC.Paris, 1643.) Cf.
ZoLNAI:Op. cit. (1926.) nr. 10.
86 Cf. Note 83., MIKES, Kelemen: Epistoláknak és Evangéliumoknak Magyarázanya [Explication
des Épltres er des Évangiles]. Publié par Lajos Hopp. Budapest, J967. MÖM ll. pp. 942-943,
947-948. MJKES,Kelemen: Mulatságos napok ésmásforditások [Journées amusantes et d'autres
traductions]. Publié par Lajos HoPP. Budapest, 1970. MÖM lll. pp. 1023. 1067.
87 Guillaume STANYHURST:vetens hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis. cr novi
Genesis. Agrize, 1775. (1 e édition J661.)
88 Jbid. pp. A2a-A4b.
89 MÖM lll. pp. 966-977. Cf. ZoLNAJ:Op. cit, (1926.) nr. 109.
90 Joanries BONA:Via compendii ad Deum. In: Opera omnia. Venetiis, 1764. (J e édition 1678.) pp.
54-90. Cf. Hopp: Op. cit. p. 622.
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CONTENU, CONSTRUCTION
91 KÖPECZ/:Op. ci/o p. 524. Cf. ZOLNA/:Op. cit. (1926.) nr. 48, 62. KÖPECZI.Béla: Rákáczi Bossuet
és Fénelon kiiziift [Rák/ieri en/re Bossuet et Fénelon}. In: Eszmei és irodalmi találkozások.
Tanulmányok a magyar-francia irodalmi kapcsola/ok tűnenetéból [Rencontres idéologiques et
littéraires. Études de l'histoire des relationsfranco-liongroises]. Publié par Béla KÖPECZI.Islván
SÓTÉR.Budapest, 1970. pp. 29-47. Thérese GOYET:L'humanisme de Bossuet. Torne 1-11. Paris.
1965. pp. 638-648.
92 Henri BOURGEO/S.Pierre G/BERT.Maurice JOUR/ON:L'expérience chrélienne du Temps. Paris. 1987.
pp. 20-25.
En méditarit sur la Genese. ils' occupe du prob'erne des élus, de voués et des condarnnés, il propos
de la création d' Adam, et ce motif revient de terrips en temps dans d'autres méditations. A propos
de l'histoire de la chute, il médirc de la volonté libre et de la misere ele l'homrne, En parlant ele
I'histoire de Cam et d' Abel, il auire l'attention a la différence de l'hornme corporcl el spiritucI, au
caractere ele pelerinage de la vie terreSU·e. Noé est la préfiguration du Christ, le déluge est celle ele
la purification, de la renaissance du monde. Abraham, Isaac et Jacob sont égalernent des préfigura-
tions du Christ. A propos de pérégrinations d' Abraham, il traite le chemin de I'hornrne aspirant le
sal ut, les dangers de la vie laique. En évoquant I'histoire de Joseph et de ses freres. il explique les
problemes de la sagesse divi ne, de la providence, de la volönté libre et de la grácc, ainsi que la
différence de la loi elans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament; par la sui te, il rcviendra
il ces thernes, a plusieurs reprises.
La Iibération de I'Égypte du peuple juif dans le Livre de I'Exode recoit, ehez Rákóczi, une
interprétation symbolique: I'oppression desjuifs symbolise I'état de I'hornrne vivant cn captiviré eiu
diable qui ne s'enrichit pas au rnoral, sa libération signifie le dégagernent de la race humaine de la
condition asservissante du péché et du pelerinage de la vie terrestre. Ce deuxierne sens ele l' Exoele
traduit, en mérne temps, le pelerinage ele I'église. A plusieurs enelroits de l'histoire il découvre la
sagesse divi ne. Moise est également une préfiguration eiu Christ, rnais avee la fragilité originaire ele
l'homme: il est a la fois elocile et irréfléchi, croyant et sceptique. II corisidere les coups subis en
Égypte cornrne la punition légitime de Dieu. Le nuit de l'Exoele est la préfiguration de la nuit ele la
resurrection eiu Christ. En parlant de la pérégrination elans le elésert, Rákóczi reprenel l' ielée eiu
caractere ele pelerinage de la vie humaine, A propos du décalogue et du livre de lalliance, il cntre
dabord dans les détails de la différence des lois naturelles ou rnoralcs, des lois de l'office el de la
loi principale de I'amour, ensuite il met en évidence ce qui est nécessaire pour le sal ut de I'homme,
pour son union il Dieu. Les prescriptions concernant le lieu saint, la consécration el'Aron ct dc ses
fils et les sacrifices, tout comme I'histoire du veau d'or et le renouvellement de l'alliance 11Dieu
donnent lieu il toute une série des interprétatiohs figuratives.
En abordant le Lévitique, 11propos de la description des sacrifices, il rnédite d' abord de l' origine
et de la nécessité du sacrifice selon l' Ancien Testament, ensuite, du sacrifice du Christ et dc I'église.
En écrivantde la sacrifice collective, dans la préface il s'écarte un peu eiu sujet du chapitre, et médite
ele la paix intérieure et de ses conelitions. A propos des sacrifices propitiatoires, illégitime la
pénitence pour les péchés commis dans I'état ele I'ignorance, en elisant que nombreux sont ceux qui
sont allés en enfer il cause de I'ignorance, et il pense aux hérétiques. II prend position dans la
question ele la juridiction divine qui n'est pas sans miséricorde, il son avis. Le plus granel péchéde
l'hornme conternporain est l'athéisme du au fait que l'hornme ne cormait pns Dieu. Les pretres sont
eles intermédiaíres vers Dieu, ils portent le caracteres ele Dieu. En arrivant a la différenciation eles
anirnaux et eles choses purs et impurs il avoue son ignoranee et qu'il ne cornprend pas ce chapitre.
Il comrnente longuement le probleme de la pureté et de I'impureté, qu'il rnet en relation avec la
question du péché et ele la purificatiori eiu péché, avec celle de la pénitence. A I'opposition de la loi
«c:eil pour c:eil, elent pour dent», il souligne la supériorité ele la loi ele l'amour.
Le livre des Nombres a une elouble signification: au sens littéral, il signifie I'ordre ele gonverner
le peuple de Dieu, au sens spirituel. c'est la naissance ele I'église. L'énurnération eiu peuple et I'ordre
eiu camp eme nt représentent I'église en lutte, les chefs eles tri bus sont les préfigurations des douze
apótres. Dans les elifférentes lois, l'auteur voit la manifestation ele la volonté elivine. En écrivant de
I'ordination des Lévites, il est préoccupé surtout par la signification eles fonetions ele prétrc seI on le
Nouveau Testament. A propos de Páques eles Juifs il évoque I'idée de l'homme ancien-créaturc
nouvelle et ele la céiébration continueIle ele Páques. Devant les princes désignés pour guider Ics
peuples, il allegue cornme modele, l'hurnilité ele Moise priant Dieu de guérir Miriarn. C'est aussi 11
eux que l' exernple de l' envoi préalable eles rnessagers 11Canaan, il l' orelre de Dieu, eSI adressé. A la
rencontre ele cette histoire, Rákóczi rnédite sur l'état ele l'hornme qui a perelu son espoir et s'est
détourné ele Dieu. C'est dans I'hérésie qu'il retrouve le parállele ele I'érneute eiu peuple contre Moise
et Aron, ensuite il analyse la différence entre la purificatiori ele I'hornrne aneien et celle ele I'homrnc
nouveau, L'histoire ele Balnam lui fournit I'occasion ele juger le férichisme et les faux prophetes qui
préchent les paroles ele Dieu rnais suivent leur propre volonté. En méditarit sur I'cxercice des
fonetions du gouverneur il affirmc la légitimité ele la succession selon le droit eiu sang, rnais
I'aptitude cornpte aussi. En elehors de ca, il faut tenir compte ele la puissance et du conseil spirituel
de Dieu, quanel on élit des chefs. Les mesures de Morse pendant la répanition du proie peut servir
ele rnodele pour les princes. Dans la derniere méditation il rcvient il I'ielée ele I'église en luue: du
point ele vue spirituel, c'est la pa pe que est il sa tele, mais dans le sens larquc, I'épée de lajusticc
elivine est portée par les rois et les princes.
ele Bossuet publie des élévations en nombrc variable, réparties pour 25 semnines. Le sujct des 1"cr
2" scmairres est Dieu et la sainte triniré; ali centre eles semnines 3c il IO" se trouventles cinq prcmiers
livres ele l' Ancien Testament et le Livre des Prophetes. aux semaines I IC il 25c Bossuet médite sur
la vie ele Jésus il la base des évangiles. La prerniere édition, posthume, ele I'c:euvre a vu lejour en
1727, Rákóczi n'a pas pu I'utiliser pour ces rnéditations."
Pour découvrir Ics autres sources, en distinguer les directes et cell es qui ont servi seulement
indirectement, dernande une approche particulierernent pruelente. Un seul exernple: derrlére I'intro-
duction eiu temps dans la méditation n'' 9 parlant ele l'homrne aneien, I'effet inspiratoire eiu Xl" livre
eles Confessiens augustiniennes est il supposer, mais ce ri'est pas il la suite ele Saint Augustin que
Rákóczi aborde le sujet-memen
Les eleux séries de rnéditations sont bien différentes en contenu et en construction égnlement. Les
eleux contiennent des sujets interrnittcnts, eles ielées répétitives, mais, duns les contextes différents
ils apparaisscnt ele maniere elifférente. II ex iste égnlement de nombreux parallélismes ele coruenu
entre les rnéditations et les autres c:euvres de Rákóczi. Le choix eiu sujet des méelitations a été
déterrniné, pour la pIu part, par des préfigurations augustiniennes, jansenisres. pour le reste, par eles
exemples jésuites, et ils étaient cornplétés par quelques tenelanees spirituelles encore, eiu toumánt
eles 17° et 18e siecles.
Le sujet des Méditations bibliques contierit les cinq premiers livres de l' Ancien Testament:
I'histoire ele la création, la préhistoire de l'humanité, le choix eles patriarches eiu peuple [uif et leur
elirection, I'oppression d'lsrael en Égypte et la jeunesse ele Moise; l'invitarion ele M~'ise et scs
prerniers miracles; I'exode ele l'Égypte; la fuit par la Mer Rouge; péregrination au mont Sinai;
alliance et législation au mont Sinai; pérégrination d' Israel a travers le elésert, jusqu'ü la limite eiu
Canaan; eliscours eI'adieux et la mort de Moise.
Rákóczi médite par livre et par chapitre, il suit fidelement le récit biblique, et seulement quelque-
fois il réu nit eleux il trois chapitres en line méditation. Ces regroupements sont exigés par la relation
étroite dll contenu des chapitres bibliques el par la eontinuité eles événements. Il y a un, dcux ou trois
regroupernents par chapitre, le plus grand nombre en est fait elans les méelitations sur l'Exoele (5). II
a composé 48 méditations sur la Genese. 27 - sur l'Exoele, 22 - sur le Lévitique, 35 - sur les
Nornbres, 30 - sur le Deutéronome, en somme, il a done fait 162 méditations sur les cinq livres. Les
méditations sont de dirnensions différentes déterrninées par la longueur des chapitres bibliques et la
richesse du contenu, ensemble.
Devant les méditations sur le Livre ele la Création Rákóczi a composé une préface, dans laquelle
il raconte, bricvement, les conelitions ele la naissance ele l'rcuvre, les motifs intérieurs ele sa com po-
sition. Au elébut et il la fin eles médirations se trouvent normalement eles courtes prieres méduntives.
eles aspirations ou eles invocatiohs qui appuraissent souvent dans le rexte-rnérne. D'abord, Rákóczi
résume en général l'histoire biblique, qui est suivie par I'explication et la réflexion sur le tex Ic de
l' Écriture. La recherche des coneordances typologiques, eles préfigurations ele l'histoire eiu salur et
des parallélismes entre les Ancien ct Nouveau Testaments est un élément déterrninant des médita-
tions. L'énumération eles figures et leur explication représentent non seulement le contenu le plus
important eles méditations, il cöté eiu texte biblique, rnais aussi leur méthode eléterminantc. Duns les
commentaires, Rákóczi développe son opinion concernant différentes questions religieuses, ihéolo-
giques et morales. Dans ce qui suit, je soulignerai quelques ielées caractéristiques en suivant I'orelre
eles méditations,
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centre l'amour du Christ, l'Église et les mceurs, 11 la base de I'image de I'homme sclon Ic Nouvcau
Testament.
La série s'ouvre par une image cosmíque: la méditation initiale mct en parállele I'ordre du rnonde
créé avec les saisons de la vie spirituelle qui charigent régulierement, Le devoir de I'homme sur la
terre, consiste en travail et en service. La méditation la plus utile est l'unalyse par I'homme de sa
propre conscience. La solitude I'aide 11 visel' plus loin que les devoirs quotidiens dc la vie terresirc.
L'état enfermé du corps avec l'űmc est un enchantement pour celui qui vit de maniere puremcnt
naturelle, mais celui dont l'üme vit pour Dieu, le ressem comme une contrainte. Au premier anni-
versaíre de la rnort de sa femme il nffirme que l'envie d'un mortel est nécessairement suivie de la
perte et de la douleur. En parlant du décret de Dieu et de la volonté libre I'homme, il prcnd
conscience du fait que lui aussi, il s'uirnait plus qu 'il n'ait aimé Dieu et qu'il se doutait de la sagesse
divine. La libre volonté est la plus haute dignité provenant de Dieu. Le seul moyen de la guérison
de l'áme tombée dans le péché est l'udaptation de la volonté humaine it celle de Dieu. Cela signitie
non seulement l'unité de la volonté, mais aussi I'état de la fidélité it Dieu.
Dans la tróisieme unité de la prerniere partie, Rákóczi médite sur le secret de la nou velle création.
La nouvelle création est commencée par la souffrance du Christ, par sa résurrection et l'uvenemeru
ele l'Esprit, et continue dans l'union de l'homrne il I'esprit du Christ, dans sa transformation en
créature nouvelle. La nouvelle créature appanient au corps mystique de Dieu. La nouvelle création
est le renouvellement de la nature humaine par l'admission de la souffrance, le dévuilement des
péchés et la distinction de l'űme du corps. Ensuite Rákóczi médite sur I'ascension de la nouvelle
créature, qui ri'est autre chose que I'élévation de la raison fl Dieu. II consacre sept méditations au
sujet de la provielence. Il distingue la providence de Dieu et celle du Christ. La prov id en ce divine
est présente le mieux dans le mystere de la Sainte Trinité, dans la bénédiction de la creation. de la
salvation et de la race humaine. Par contre, c'est gráce tr la providence du Christ que le eléeret du
souvenir de sa souffrance ex iste. Rákóczi intel'\:l{ete les sacrements, I'histoire et les manifestations
extérieures de l'Ej?;lise également dans le contexte de la providenec. A la fin de la prerniere partie,
en considérant l'Eglise comme une nouvelle créature, il revient au sujet de la nou veli c création.
Avec cela, non seulement il nehéve cette partie, ma is aussi introduit la deuxierne partie de la série,
ou il traite la caractere de I'homme ancien en comparaison avec la nouvelle créature.
L'homme ancien est le descendant d' Adam tombé dans le péché de la désobéissancc. Ses qualités
principales so nt l'animalité, I'affection pour les plaisirs des sens, pour les illusions Je la nehesse et
de la vanité. Au centre de son ame réside l' orgueil, son intelligence est gouvernée par Ics sens ct les
impressions. Ses mobiles primaíres sont l'impression sensuelle (conceptio), l'imagination et I'ins-
tinct. En analysant la relation de l'áme et de I'intelligence, il part de l'affirrnation que l'űme est
I'image de Dieu et son devoir est I'instruction du corps hurnaine. Les possibilités de I'activité
mentale sont la compréhension, l'nppréciation et la elécision. Toutes les activités de I'[line sont en
relation avec I'nctivité de I'esprit. Les sens de l'áme sont les choses comprises par I'intelligence et
stockées dans la mérnoire. En se tournam vers les souffrances de l'homme ancicn, il constdere que
la souffrance provlent de la passion pour la gloire de Dieu, en état de l' innocence, laquelle passion
est devenue, it la suite du péché, l'üme de l'homme ancien, envie et souffrance. La source de toute
souffrance humaine est la passion et I'envie. L'homme ancien vit dans la cécité de I'űrne. S'il veut
devenir hornme nouveau, c'est 11 lui qu'il do ut ressembler.
Les rnéditations final es résument ce qui est it savoir sur I'homme ancien, et élucident les possi-
bilités d'nbuser du temps, de la grűce, des sens, de la reconnaissance et de I'amour. Le temps est
fourni a I'homme chrétien pour qu'ill'utilise 1\travailter sur l'ceuvre divine, Le temps n'est pus la
propriété ele I'homme, c'est un cadeau. Celui qui le considere com me le sien, sem it ton, car le
temps, on ne peut pas en rendre compte. Le seulmoyen de I'utiliser pour Dieu est la priere continue.
la méditation et les lectures spirituelles. L'hornme ancicn se sert de la gráce non pas de maniere
convenable. C'est pour Dieu qu'on doit faire bien fructifier les talents. Les sens représentent l'arme
la plus forte, il laquelle I'hornrne nouveau est attaqué par ses ennem is. Ensuite Rákóczi énumerc les
sens et dérnontre, comment les choses du rnonde les tenterit. A l'opposé ele I'humme ancien.
I'homme nouveau eloit s'efforcer ele connaitre Dieu et soi-méme, dans la lumiere de la foi. La source
ele I'umour, tout comme celle ele la souffrance est la pasion corrompue apres la chutc, La nature dc
l'nmour est la simplicité. Au cours eiu renouvellement de la nature, l'amour eles créatures s'unit en
Dieu et regagne sonn innocence. L'hornrne nouveau doit se perfectionner a tm vers l'nmour ele Dieu,
ft l' école du cceur.
Une partie des sujets des eleux sérics de méelitations se répete non seu lement it l'intérieur des
méditations, mais on les retrouve égnlement elans d'uutres ouvrages de Rákóczi, surtour elans les
Confessions. Ainsi par exemple l'interprétation pessimiste de la chute qui déterrnine la premicre
Le Deutérenome est divisé en eleux parties, suivant son contenu: la premlére répete les lois déja
connues, la deuxierne raconte I'histoire de la mort de Moise. Selon Rákóczi, la premiere partie est
composée par Moíse, la deuxierne par Josué ou par Eliezer. II fait souvent alIusion aux répétitions.
En cherchant la cause de la répétition des lois, il attire l'attention au elouble sens de la loi: 1. elle est
noté directement ft partir de Dieu, 2. Ie législateur l'a léguée au peuple. Cette ambrvalence est
cornparée it I'état de I'église naissante, tr la présence collective des témoins directes des ceuvres eiu
Christ et celle des enseignements des évangiles. En rnéditunt sur I'élection des dirigeants, il part le
savoir et I'esprit de justice il souligne l'arnour du peuple et en fait leeori pour les princes. En raison
de ses vertus, Moise est I'ieléal de tous les princes et généraux. A la demande de Moisc estl'ieléal
de tous les princes et généraux. A la demande de Moise de tra versel' le Jordan, il oppose les dernieres
paroles du Christ: la demande de Moise n'n pas été en aceord avec la volontédivine, et Christ préche
tr adapter la volonté de I'homme it eelle de Dieu. La prerniere loi est gravée dans le cceur des croyants
par le Sai nt-Esprit, tandis que la deuxieme est la loi notée, révélée, comnic le Dcutéronome et le
Nouveau Testament. Moise a seulement noté la loi, mais il n 'était pas capablc dc transmertre I'esprit
de la compréhension, c'est pourquoi la venue du Christ a été nécessaire. La loi la plus importante
est l'urnour de Dieu et R:íkóczi le cornpare selon l' Ancien Testament et selon le Nouveau, Les
conditions principales de l'acces tr la Terre promise (c'est-a-dire celle ele l'Église), sont le souvenir
eiu long pélerinage et de la gráce divi ne, le respect fidele de la loi et les efforts humblcs pour la pureté
du cceur.
En parl ant des lois, il médite d'abord de I'intluence du milieu corrompu et du röle des faux
prophetes. II explique les lois respecrives, de maniere elifféremment détaillée, plusieurs restent sans
explication. II se plaint souvent de sa tiédeur, de son insensibilité, ele son ignorance, II s'occupe du
caractere sacré de la pénitence, de l' arnbivalence de la puissance spirituelle et latque el distingue les
faux prophetes et les hérétiques les uns des autres. En parlant des hostilités, il dessine I'image des
eleux drapeaux: celui de I'église et eelui des arrnées, sous lesquels tous les gens se rangent. II répete
l' idée de l' arnbi valence de la loi de la nature et de celle de l' ame. En abordant la loi de l' adrnission
des autres peuples, il mentionne son propre exemple: au lieu des princes chrétiens ce sont les Turcs
qui lui ont donné asile. Et ceux qui voulaient lui nuire par cela, lui ont fait du bien, car uinsi il s'est
approché de Dieu. A propos de la dispersion du peuple choisi il affirme que l'apostasic des pcuples
chrétiens n' est pas inférieure tr celle du peuple juif.
La série des Méditations de l'année J 723 se compose de deux granels parries. La premlére partie
contient 26 textes, la deuxieme en a 13, avec un titre particulier et une nurnérotation recommencée.
La premiere partie se divise en cinq grandes unités thématiques. Dans l'unité initiale (méditations I
it 6) Rákóczi s'occupe de différents sujeis comme la nécessité de la vie spirituelle, le dcvoir de
I'homrne, le but de la méditation, la relation du corps et de I'ame, la solitude, et la mort de sa terrime.
Dans la deuxierne unité (méditations 71\ lJ), il aborde le sujet du décret de Dieu et de la volonté
libre ele I'homme, dans la tróisieme (méditations 12 il 17), il parla ele la nouvelle creation, dans la
quatrieme (méditations J 8 a 24), dc la prévoyance divine. La cinquieme unité (méditations 2S a 26)
qui acheve la premtere partie, est Iiée, dans son contenu, aux textes traitant la nouvelle erénnon. La
theme central de la deuxierne partie est l'homme ancien, cette partie peut et re considérée comme la
suite de l'unité antérieure parl ant de la nouvelle création.
Les différentes unités thérnatiques ont une faible relation mentale entre elles, ft I'intérieur de
I'unité, il y a une construction plus serrée, La composition des textes est identique tout au long de
la série: le titre désignant le sujet est sui vi, d'habitude, d'une oraison initiale, de la glorification,
moins souvent, du résumé de ce qui avait été dit précédemment. Ensuite vient I'exposition détaillée
du sujet avec I'appui des citations bibliques et laiques. et enfin, la méditation se termine par un
encouragement ou une priere du registre personnel, concernant la situation de Rákóczi et résuruant
la morale de toute I'exposé. Ces textes sont plus recueillis et tr la fois plus absuaits que les médita-
tions sur l' Ancien Testament. Rákóczi laisse ici plus de terrain tr I'influence des tendances spi ri-
tuelles divergeantes du jansénisme (mystiques) ou méme lui opposées (jésuites). Les figures sont
presqu'entierement repoussées it l'arriere-plan et ne servent it élucider un sujet qu'occasionnelle-
ment. Par exemple, la maniere d'aborder un tel sujet comrne la rnise en parállele de l'homme ancien
et de I'homme nouveau qui prend scs racines finalelllent aussi dans la doctrine de préfigurations.Í''
est déterminée non pas par le Iigurisrne, mais par la jonction ele toute une série de raisonnerncnts
religieux et moraux nouveaux. Les méditations ne sont pas liées it un texte biblique donné, rnais elles
exposent les sujets choisis de maniere libre, dans les cadres de la théologie catholique, et mcttant au
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méditation sur la Genese aussi bien que la ge méditation de la preiniere partie des Méditations de
I 'année 1723 est déja un des rnotifs centraux des méditations introduites dans le premier volume des
Confessions/" Aux sujets de la providence, de la volonté libre et de la prédestinntion Rákóczi
accorde une place considérable aussi bien it de nornbreux endroits des méditations que duns les
Confessions, dans le Testament et dans les A.I'piraúons95 Le ca rac tere de pélerinage de la vic
tcrrestré est une idée rép,étitive des Confessions, et le rőle des sensations (perceptions) est analysé
déja dans cette eeuvre." Le culte du cceur de Rákóczi, de mérne que la question de la relation de
l'üme et du corps constituent encore un sujet commuri des Confessions, des Aspirations et des
méditations97 Le motif: hornrne ancien - homme nouveau des Méditations de I 'année 1723 apparait
elans les Réflexions sous forrne ele I'opposition: hornme charnel- homme spirituel; la conception ele
I'hornme est ielentique elans les eleux eas, mais la maniere ele traiter le sujet est eléterminée, dans les
Réflexions, par I'objectif pratique, didactique, tanelis que dans les méelitations, par la sanctification
dc soi-meme9X
Le fait que dans la prerniere partie ele son oeuvre Traité de la puissance Rákóczi traite la
puissance ele l'esprit fidéle surtout a la base eles enelroits adéquats du Pentateuque, témoigne ele la
relation ele contenu ele l'ceuvre en question avec les Méditations. La elifférence ele la maniere ele
traiter est elue encore it I'ambivalence eles objectifs. Un autre sujet cornmun eles eleux ouvrages est
I'intcrprétation eles fonctions eiu gouverneur: I'aelmission eiu principe ele la théocratie elémocratique,
suivant I'effet janséniste.l" Un trait commun eles méelitations avec les Confessiens ct le Testament
politique et moral est la eritique ecclésiastique moelérée mais ferme qui s'adresse aussi bien contre
les hérétiques et les casuistes, que contre les pretres do nt I'activité ne répond pas il leurs fonctions,
ct les peuples chétiens rénégats.'!" Les méditations abordent encore deux sujets qui refletent l'in-
íluence de la spiritualité de I'époque, notamment la distinction de I'église en luttc, en souffrance et
en gloire, et le róle prépondérant des intcrprétations eucharistiques dans les méditations sur l' Ancien
Testament.
LANGUE, STYLE
Rákóczi a composé ses méditation en latin, ensuite illes a partiellernent traduites en francais. La
langue et le style des méditations sont déterminés essentieIlement par deu x éléments. Le premier en
est le savoir du latin de Rákóczi, le second, c'est I'utilisation des sources écrites en langucs lati ne et
francaise. A la base de l'ceuvre Traité de la puissance, composée, en partie. parallelement aux
méelitations, István Borzsák a constaté que Rákóczi parlait un latin conforme il l'usage moelerne, au
méme niveau que les aristocrates cultivés de son époque.l'" II connaissait bien le latin eles jésuites,
fl cela s'cst ajouté et entré en interaction avec lui le latin biblique, de mérne que I'influence eiu style
elcs Confessiems augustinennes, de I'usage de I'écriture lati ne par la noblesse hongroise et du latin
ele la France. Par suite eles lectures en langue francaise, surtout des comrnentaires bibliques, le latin
de Rákóczi contient un effet landagieret stylistique francais considérable. En conséquence de I'effet
multiple, son style ri'est pas équilibré, le elesserrement ele la prose classique latine et certaines
inconséquences grammaticales sont il découvrir.
Le latin des jésuites qui constitue la base, est une variante considérablernent modifiée en 17"
sieele. de la conception jésuite ele la rhétorique du 16e sieele nourrie par I'idéal human iste. L'accu-
mulation des citations et I'utilisation d'une technique ele compilation développée témoigne ele la
survie dans la rhétorique scolaire du 17e sieele eles principes ele construction textuelle ele Soarez,
94 Cf. ZOLNAI:Op. cit. (1935.) p. 306.
95 Ibid.
% Cf. KÖPECZI:Op. cit. (1991.) p. 522:
97 Cf. HoPP: Op. cit. pp. 626-627.
98 Cr. KÖPECZI:Op. cit. (199 1.) p. 523.
99 ZOLNAI.Béla: Ajanreninnus eurápai útja {Le chemin européen. dujansénisme]. Budapest, 1933.
p.17.
10oCf. ZOLNAI:Op. cir. (1933.) p. 19.; ZoLNAI:Op. cir. (1935.) pp. 312-314.
101 BORZSÁK.István: A Tractatus latinsága [Le latin du Traité]. In: ll. Rákóczi Ferenc polirikai és
erkölcsi végrendelete [Testament politique et moral de Francois 1/ Rákáczi]. AR lIlllll. pp.
512-515.
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L'idéal dc style d'un groupe des nouveaux manuels de rhétorique jésuites du 17" sicele est <da parole
humble eiu CceUD> dans la priere et dans la méditation, ou il est perrnis de négliger Ics regles de la
rhétoriquc.102 C'est cette variantc plus Jégere. rnoins reliéc du latin des jésuites que Rákóczi a
rencontrée non seulement au cours de ses études, mais aussi, dans ses lectures jésuitcs utilisées
cornrne sources eles méditations.
L'élérnent eléterminant eiu style des méditations est la source textuelle primaire: la Bible en
langue latine. Rákóczi savait par cceur beaucoup de citations bibliques, il a ernremélé ses phrases
des expressions de la Bible. Certaines de ses phrases évoquent, parfois, plusieurs paralleles bibli-
ques, et on ne peut pas toujours distinguer citation, paraphrase, alIusion et style biblique. La plupart
ele ses allusions textuelles n'est pas citation littérale, c'est tres souvent du tissu des interprétations
et des systemes d'allusions que la méditation se dégage, qui est dű, certainernent a la priorité des
elifférents comrnentaires et adaptations sur les textes bibliques originaux. Les méditations sont
basées solidement, bien qu'avec une intensité variable, sur le texte de la Bible. Dans les Méditations
bibliques, c'est les citations et les unités textuelles ele l' Ancien Testament, dans les Méditations de
l'année 1723, c'est celles eiu Nouveau Testament qui sont plus accentuées. Le style des méditations
et la maniere ele traiter les textes bibliques sont forternem intluencés, aussi bien par la vision et
éruelition biblique~ personnelles. de Rákóczi CJ~epar lell~rteme des conventions ct la typologie
bibliques qUI representent une forme de la rhetonque. Tout cornmc dans Ics Confessiens. II
applique les événernents et textes bibliques tres souvent il son elestin, il sa situation.l'" L'nlfection
pour les métafores de racines bibliques y est un trait caractéristique, mais il n'est pas toujours clair
s'il s'agit eI'un ernprunt direct ou ele l'intluence d'une aelaptation postérieure du motif biblique. La
métaphore et la conception du cceur. ont, par exemple joué un röle important elans la théologie de
Saint-Cyran il la suite el'Augustin, ehez Pascal et ses successeurs aussi bien que elans la littérature
ele la elévotion catholique et protestante eles 16e et 17e siccles. 1115
L'infJuence eles Confessiens augustiniennes est il supposer, par exemple dans la protcstation
itérative de I'échec ele l'interprétation de textesde I'insuffisance ele ses capacités, c'est un moyen
stylistique préféré de Sai nt Augustin et ele Rákóczi égnlement. L'effet eiu style de l'exégese figura-
tive janséniste ele I'époque, incitant aux nouvelles associations et qui a bcaucoup plus dc légereté
que les autres cornmentaires, est il rnesurer surtout sur le style des Méditations bibliques.
L'étuele comparative tex tu elle elesMédiuuions bibliques et eles commentaires non seulement met
en évidence I'utilisation des sources par Rákóczi, mais aussi contribue a la d~termination des
particularités stylistiques des méditations. Les elifférences textuelles eles méelitations ct eles
commeruaires sont elues aux différences des eleux genres. Ccpendant, elans le eas elcs rnéditationset
eles comrnentaires de la traeluction de Sacy, ces elifférences, ne sont pas du tout dc la rnémc írnpor-
tance et eiu méme caractere qu'en eas eI'un commentaire historique et eritique prepremént elit et des
Méditations. En elécielant de suivre la chronologie des événernents bibliques, Rákóczi a accepté la
limitation de sa liberté el'auteur par les exigences des textes bibliques et leurs commeniaires. Mais
tandis que le texte biblique était a suivre fidelement dans son contenu, les commentaircs se prétaient
il un traitement beaucoup plus libre. Ses méditations ne sont pas les simples élargissements eles
commentaires ou leur adaptation au genre ele la méditation. Et bien que tres souvent il ne tienne pas
au texte eles comrnentaires, mais le manie librement, il n'a pas tout a fait rejeté la forme et le style
commentataires, il en a introeluit ele nombreux éléments dans ses méditations.
Le style des cornrnentaires transparalt quelquefois ií travers le tex te eles Méditations. Rákóczi
joue le rőle du cornmentateur savant. quand il prenel position elans le probleme cic I'attribution, a
propos eiu ICI'chapitre eiu Deutéronorne, En ce ~ui concerne I'interprétation de tex te. il est pour la
distinction du sens littéral et du sens spirituel, 1 (, mais en parlant du 29C chapitre ele la Genese. il
souligne la nécessité eI'utiliser trois approches différentes (littérale, morale et spirituelle ou mysti-
que) il la fois. Des particularités du style des cornmentaires sont la référence aux <lutnrités.1I17
102 BAUER:Op. cit. pp. 546-554.
103FRYE:Op. cir. 80-81.
104 P. ex: Meditationes super Exodum, super cap. 2., super cap. 19.
105DELASSAULT:Op. cit. pp. 97-102.
106P. ex: Meditationes super librum Numeri, super cap. 1. Meditationes super libruni Deuteronomii.
super cap. 30.
107 P. ex: Meditationes super Exodum, super cap. 7-9.
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J'allusion aux répétitions il I'intérieur des textes bibliques+" ou I'interprétation rationnelle des
répétitionsl09 et la qualification des actions de l'Ancien Testament comme superstitieuses,'!" et
enfin la tentative de dénouer les contradictions intérieures apparentes du texte biblique qui corre-
spond, en plus, aux prescriptions de Ouguet.111
D'autre part, l'exigence de la séparation consciente du style des commentaires est témoignée par
I'exploitation du caractere picturaI du texte biblique, par la prétention au mouvement et par les efforts
pour rendre visible les événements. Rákóczi concentre principalement aux histoires, c'est pourquoi il
les dramatise souvent et les prend pour exemples.L''' Le rythme intérieur des méditations est assuré par
I'alternance du résumé informatif ou narratif des histoires bibliques, de leur interprétation méditative
ou analyrique, de I'aspiration, de la priere et de la pénitence. A cöté de I'intrigue il porte son attention
vers les motivations, vers la représentation de l'état d'üme, des sentiments, des réactions des person-
nages. Illes expose plusieurs fois, de maniere détaillée, et I'utilise com me mariere de méditation.113 II
continue il élargir I'interprétation spirituelle des commentaires et il y trouve un nouveau sujet de
méditation. Il essaie d'humaniser les événements sanglants de l'Ancien Testament et les situation
difficiles il comprendre pour l'esprit chrétien. Il arrive qu'il n'utilise pas directernent certaines históires
de l' Ancien Testament, et déclare qu' il ne s'occupera pas en détail des difficultés de I'interprétation.U"
Cela arrive le plus souvent au cours du traitement des aspects paradox als de l'Écriture Sainte, difficile
a interpréter par le moyen figuriste et il répete son ignorance, son compréhension, comme lieu
commun.115 Une autre particularité des méditations figuratives est la mise en opposition des différents
événements bibliques, de méme que la présentation de la relation des événements bibliqucs et ceux de
l'uctualité contemporaine. Cette derniere action se fait le plus souvent par des remarques critiques,
elielactiques ou morales.11 Ó Enfin, une derniere particularité eles méditations, il l' encontre eles comrnen-
taires est, que Rákóczi applique souvent il soi-rnéme I'histoire bíblique!" et qu'il souligne il plusieurs
reprises: son but n' est pas el'enseigner, mais ele nourrir son propre ame. Cet objectiftémoigne également
d'une motivation el'autoprotection.
Les méelitations sont en général caractérisées par une organisation rhétorique conséquen te, par la
juxtaposition eles textes choisis et leur jonction argumentative et par nornbreuses reprises de textes
baséés uniquement sur les corresponelances ele contenu. La répanition elu tex te n' est pas toujours
logique, l'alliance eles ielées est le plus souvent juxtaposée, I'enchainement eles phrases est diffus et
laisse parfois l'essentiel elans l'obscurité, Tres souvent, la voi x subjective est renforcée, des références
personnelles sont introduites elans le tex te, ce qui indique l'étatd'hésitation psychologiquc, l'inquiétuele
émotionnelle. Le lien étroit avec le texte biblique donné, l'influence stylistique elu commentaire et le
moyen du figurisme ne peuvent les contrebalancer que partiellement. Il reprend la piupart des textes
actualisés de maniere non-méchanique; il l'opposé ele la reprise littérale c'est la paraphrase subjective
qui prédomine. L'expression métaphorique, allégorique, la elramatisation et l'introspection eles situa-
tions et la construction naturalistique eles images sont eles moyens stylistiques répanelus. Les construc-
tions ele phrases loureles témoignent el'un état intérieur exalté et d'une riche religiosité émotionnelle. Le
style ele la variante en langue francaise est beaucoup plus léger, plus «lisible» que I'original en latin,
grácc il la prise en considération ~u langage contemporain, vivant.
VIE ULTÉRIEURE, IMPORTANCE
Les méditations sur les quatre premiers livres de l' Ancien Testament sont traduites en francais
par Rákóczi.IIX Sur la premiere page du texte fruncais, il est noté, en marge, la méme date que dans
le texte latin, rnais elle marque. évidernment, le cornmencement de l'ceuvre-rnéme et non pas celui
de la traduction. Au début du tróisiérne livre se trouve une date de février 1731, ce qui montre, que
dix ans apres avoir commencé it écrire I'ceuvre, il était toujours en train de travaillet sur la traduc-
tion. La elurée trop longue ele la traduction est elue surtout au fait que pendant et apres l'écriture de
ses méditations il comméneait it cornposer d'autres ceuvres.
Rákóczi n'a pas présenté il la censure le manuserit de ses méditations, d'une part, certainernent,
parce quil avait peur, d'autre part, il cause de sa détresse humaine et politique. Ses ceuvres il sujet
religieux ont été destinées, en premier lieu, aux camaldules ele Grosbois. Et malgré que, dans sa
lettre de caractere testamentaire adressée aux camaldules en 1726, il n' ait mentionné que les Confes-
sions, il est presque certain que les manuscrits des méditations leur ont été également confiés. 119
Cette hypothese est prouvée par le fait que de Rodostó, les manuscrits sont directement entrés en
possession des camaldules de Grosbois. La date el'arrivée des manuscrits it Grosbois n'est pas
connue, et on ne peut que la supposer apres la mOI'! ele Rákóczi. L'article n'' 7 de la liste bibliogra-
phique de Rodostó peut eaeher aussi bien le manuserit des méditations sur l' Ancien Testament,
entierernent ou en partie, qu'un modele littéraire des médítatíons.':"
II n'y a pas de réponse rassurante aux questions si Mikes a lu les rnédimtions, et combien elles
ont influencé son choix des ceuvres il traduire.121 II avait l'occasion de les lire, et il était le seuI il
exprirner plusieurs idées des méditations en hongrois, dans ses lettres et traductions. Les camaldules
de Grosbois ont tres certainement lu les méditations, mais ils devaint estimer que leur publication
n'avait pas dactualité. Apres la dissolution des camaldules. les manuscrits, tout comme ceux
d'autres ouvrages de Rákóczi, ont été transportés dans la Bibliotheque municipale de Troyes.
Ils s'y reposaient jusqu'en 1926-27, ou Béla Zolnai les a retrouvés, au co urs de son voyage
d'études en France. II a exposé sa découverte en 1927, avec d'autres sources et manuscrits de
Rákóczi, jusque la inconnus, dans son essai: Rákóczi, le janséniste. ensuite il a repris le sujet dans
piusicurs ceuvres.122 Par la suite, c'est Lajos Hopp qui s'en est occupé et il a intégré les méditations
duns I'ceuvre Iittéraire ele Rákóczi. 123Dernieremerit c'est Béla Köpeczi qui a analysé les méditations
dans sa monographie représentant le Rákóczi des proscrits, et a indiqué leur place parrni les ceuvres
du prince. composées dans l'érnigration.V"
Au cours de l'exarnen ele I'importancc des méditations, la prerniere question que se pose
concerne les objectifs de Rákóczi avec ces ceuvres. Les textes dessinent les contours d'un triple
objectif', dont le premier est la connaissance dc soi-méme et ainsi, la connaissance de Dieu. Le
deuxiernc objectif est en relation étroite avec cette intention ele connaitre: la recherche et la décou-
verte de sa nouvelle place elans le monde, Le troisierne est 1'objectif didactique, moral, lié il l' inten-
tion dc mieux connaitre l'histoire ecclésiastique. Cette trinaliré des objectifs ri'est pas uniquemént
la propriété des méditations, elle est présente dans d'autres ceuvres de Rákóczi également, tout
dabord dans les Confessions. Mais tandis que dans les Confessions c'est I'évocation elu passé
personnel qui est au centre, dans les méditations, la réalité implantée dans le contexte religieux, plus
108 P. ex: Meditationes super librum Deuteronomii, super cap. 1.
109P. ex: Meditationes super librum Numeri, super cap. 28-29.
110P. ex: Meditationes super librum Numeri, super cap. 22.
111P. ex: Meditationes super librum Numeri, super cap. 7. Cf. Regles. Op. cit. nr. 5-7.
112P. ex: Meditationes super libruni Numeri, super cap. 22.
113P. ex: Meditationes super libruni Numeri, super cap. 14.
114P. ex: Meditationes super libruni Numeri, super cap. 21.
115P. ex: Meditationes super Leviticum. super cap. 3.; Mcditationcs super librum Deuteronomii,
super cap. 21.
116P. ex: Meditationes super Leviticum. super cap. 5.; Meditationes super librum Deutcronomii,
super cap. 1.
117P. ex: Meditationes super Exodum, super cap. 19.;Meditationes super librum Numeri, super cap.
27.; Meditationes super librum Deutcronomii, super cap. 23.
118 Méditations enforme dc soliloques sur l' Écriture Sainte. Troyes, Bibliotheque Municipale, Mss.
lat. 2147.
119ZOLNAI:Op. cit. (.1927.) pp. 15-16. En parlant du manuserit des Confessions, SAUSSUREremarque:
Aprcs la mort de Rákóczi, ses fideles I'ont détruit pour qu' il ne tombe pas en mauvaises mains.
De Saussure Cézárnak ... Törökországi levelei I 730-1 739-bil ésfüíjegyzései 1740-bil [Lettres
de Turquie dc ... César de Saussure de 1730-1739, et ses notes de 1740). Publié par Kálmán
THALY.Budapest, 1909. pp. 311-312. Cité par KÖPEczl:Ol'. cit. (1991.) p. 489.
120Z0LNAI O". cit. (1926.) nr. 7.
121ZOLNAI.Béla: Mikes eseményei [Les idéaux de Mikes]. Budapest, 1937. Cf. HoPP. Lajos: Mikes
Kelemen és Claude Fleury [Kelemen Mikes et Claude Fleury]. Filológiai Közlöny 37 (1991) 3-4.
pp. 103-110.
122ZOLNAIOp. cit. (1927.) pp. 22-28.
123HoPP. Lajos: Az író Rákóczi [Rákóczi, l' écrivain]. In: RÁKÓCZI.Ferenc: Vallomások-Emlékiratok.
O". cit. pp. 807-971., ici: pp. 953-956.
124KÖPECZI:Op. cit. CI 991.) pp. 504-513., 520-524.
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particulicrerncnt la themarique nationale disparaissent presqu'entieremcnr, le passé n'upparait que
cornme arricre-plan négatif. Les cathégories principales du temps y sont le présent et le futur, plus
cxacterncnt I'avenir éternel, c'est-a-dire I'éternité.
Au-deli! de tout cela la série des méditations est une ceuvre littéraire eonsciente d'un hornrne
latque vivant la vie d'un errnite, en genre religieux, I'objectif littéraire secondaire est rnanifesté un
peu partour it tm vers et les aspects didactiques. Les qualités littéraires des méditations sont lirnitées
d'une part, par la présence parallele de I'utilisation de la structure donnée fl l'avance et de la
conception individuelle, d 'autre part, par le fait que Rákóczi utilise les différents gen res secondaires
il I'intérieur du genre de la méditation. de maniere globale, et, finalemerit qu'une partie des moy ens
stylistiques utilisés est déterrninée des sources et des rnodeles littéraires. En dehors de cel a les
méditations ont un certain röle dans le processus de la différenciation de genre des différentes
rcuvres cornposées dans I'émigration.
En parlant des méditations comme des ceuvres littéraires, il nest plus possible d'éluder la ques-
tion: il qui elles sont destinées en dehors des camaldules? Dans le tex te ne sadresse directement
qu'uux princes, cornme it ceux qui ont it apprendre des exemples bibliques énumérés duns son
ceuvre. Mais il cornpte, certainernent sur un public plus large, ce qui est prouvé par sa prétention
dans les deu x séries il unc valeur générale et que I'intention d'instruire les autres domine les
méditations. Parrni les objectifs infounulés de Rákóczi il faut donc supposer l'élargisserncnt du
cerele de la littérature dévote, méditative, la satisfaction aux exigences d'un public cultivé, laique,
ímaginaire, ouvert illa spiritualité janséniste.
Du point de vue de la carriere individuelle de Rákóczi, le róle principal des méditations étuit
d'aider Ic prince il traverser une des périodes les plus difficiles de sa vie. La personnalité en crise
sest tournée évidemment vers le genre de la méditation ce qui peut étre considéré comrne une
tentative intéressante de mettre au clair les devoirs et possibilités et non pas cornme une cornpensa-
tion aux remords ou it la conscience ébranlée de sa rnission, ou encore aux possibilités perdues.
Les méditations posent la question de la vision du monde religieuse de Rákóczi, et du rnoyen
d' intégration de ces textes dans le systeme de conventions religieuses et rnorales connu de ses autres
ouvrages. Les rnéditations constituent la tróisieme grande oeuvre de Rákóczi, il part les Confessions
et les Aspirations. de motivation fondamentalement religieuse. Les méditations, tout cornme les
Confessiens et les Aspirations sont issues d'un recueillernent religieux sincere. d'une réelle lutte
intérieure, qui ne peut pas étre nornmé sirnplement «une religiosité l'art pour l'art». 125 Les introduc-
tions méditativcs duns les Confessiens refletent les opinions religieuses, éthiques et politiques, a
proportions égales. par contre dans les Méditations sur l' Ancien Testament et dans les Méditations
dc l'année /723, I'élément politique est presqu'cntierernent repoussé il l'nrrierc-plan.V"
Dans le miroir des méditations, la religiosité de Rákóczi est une sorte de dévotion aussi sévére il
soi-mérnc qu'envers les autres. chargée de culpabilité, gardant des traits pour la plupart du 17e
sieele. sans prépararion théologique, qui relie de différents éléments traditionnels. L'attitude senti-
mentale et pessimiste sont déterrninantes, et bien qu 'elle ne soit pas mystique, elle aime la recherche
des mystercs. Eneore un trait commuri avec ses autres ceuvres religieuses est la présence continueIle
d'une sorte dc storeisme chrétien particulier, de I'intention d'encouragement et de I'humilité. JI fait
piusieurs Iois la eritique indirecte des conditions ecclésiastiques de son époque; aux aspects con fes-
sionncls iln 'artribue pas de grande importance. La ba se des Méditations sur l' Ancien Testament est
la typologie biblique qui, en tant que méthode de penser opposée il la rnentalité causale, déterrnine
aussi bien la conception de I'histoire de Rákóczi que son image de l'hornme et de Dieu. Cependant
Rákóczi est plus prudent duns ces méditations que dans cell es introduites dans les Confessiens. II
ne prononce pas ouverternent les theses jansénistes, et quoique les textes aient, par endroit, un
caractere janséniste. en reliant la spiritualité des deux parties, il tente de dénouer les contradictions
et les dilfércnccs de la théologie janséniste etjésuite.
L'effet de I'inspiration janséniste est il saisir, en dehors de I'interprétation des questions de base
jansénistes. cornme la gráce et providence divines et la volonté libre, dans les conséquences prati-
ques des bases théoriques: ainsi par exemple, dans I'intention du renouvellement, de l'approfcndis-
semeni dc la vie spirituelle, dans I'encoragement au perfectionnernent pratique, au mode de vie
rigourcux et 11I'éloignement du rnonde, dans I'intention de la restauration intérieure du carholi-
cisrne, dans la sollicitation de la leeture de la Bible, dans I'utilisation des livres jansénistes cornme
125 Cf. TOLNAI. Gábor: Rákácri Ferenc, az irá [Francois Rákáczi, l'écrivain]. In: méme auteur:
Vázla/ok és tanulmányok [Esquisses et études]. Budapest, 1955. pp. 68-87., ici: p. 86.
126 Cf. KÖPECZI: Ol'. cit. (1991.) p. 497.
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sources, dans le soulignement dc l'uutonomie et de I'indépendanee de l'iime.127 Les recherches
modernes déterminent le jansénisme comrne une configuration cornplexe forrnée de la multitudc des
réponses aux différentes questions de la théologie, ct ~e I'histoir~ idéoloií\~ue, politique et sociolo-
gique, et elles rnettent en relief la sociologie des différents jansenismcs. - Oe ce pomt dc vue. les
rnéditations fournissent une riehe possibilité il exarniner les conséquenees et les conditions person-
nelles, existentielles, intellectuelles, politiques, judieiaíres. matérielles, sociologiques etc. de l'u-
daptation. de I'interprétation et de I'expression liuéraire des conceptions jansénistes pour Rákóczi.
cn dehors de I'effet direet de Grosbois et de la lecture des livres ernporrés avcc soi il Rodostó.
Gábo/' Tiiskés
127 Cr. Peter Hersche: Des Spiujansenismus in Österreich, Wien, 1977. pp. 24-34.
128 Hcrsche: Ol'. cit. pp. 14-24.
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